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NO ES CUESTION 
DE DOCTRINA 
o 
VENTAJA INNEGABLE DE L A 
REPRESENTACION PROPOR-
CIONAL 
A l editoriail que hace días dedica-
mos al tema interesantísimo de la «re-
preseintación proporcional» ,se -lian 
opuesto en la Prensa observaciones 
y reparos diversos, en términos cor. 
.teses y razonadoresi que nos per-
suaden á insistir y explanar las ideias 
que ya expusimos; y no lo haremos 
ein manifestar viva complacencia por-
que estos problemas se estudien y de-
batan con serenas y amistosas pala-
bras. 
Estamos conformes todos los católi-
cos en que es deber nuestro combatir 
al liberalismo y procurar, cuanto an-
tes, la implantación íntegra, total, de 
la tesis católica; y cuando defendemos 
la representación proporcional, preci-
samente procuramos ir ganando terre-
no hacia ese ideal y acercar e'l día en 
que tan honda renovación política se 
produzca en España. ¿En qué funda-
mos esa esperanza? Sencillamente en 
que, gracias a ese sistema electoral, se-
ría mayor el número de diputados ca-
tólicos, por cuya actuación podrá lo-
grarse, entre otros medios, la desapa-
rición de los sistemas y regímenes l i -
terales. 
De aquí sé deduce, por modo evi-
dente, que no juzgamos imposiMe" la 
desaparición de la hipótesis político-
religiosa de hoy. y su sustitución por 
la tesis católica. Hemos hablado—y lo 
repetimos por si en anteriores ocasio-
nes no nos hemos explicado claramen-
te—de imposibilidad de «momento», 
de ser oumplidag nuestras aspiracio-
nes en un lapso de tiempo relativa-
mente breve. No creemos que las fuer-
zas católicas españolas sean suficien-
temente poderosas para operar en un 
día mudanza tan trascendental, y por 
eso se e^c^ndnan nuestras iniciativas 
á fomentarlas, robustecerlas y sumar 
á ellas nuevas energías, ahora dormi-
das. 
A este fin vamos por cuantos cami-
nos nos parecen conducentes á él y, 
desde luego, procurando que en la so-
ciedad y en el Estado, en las costum-
bres y en las leyes, vaya extendiendo 
sus conquistas la idea cristiana y des.-
apareciendo poco á poco, ó mucho á 
mucho, según las circunstancias y 
nuestras energías lo permitan, el sec-
tarismo antirreligioso ó la indiferen-
cia de los inficionados por los errores 
modernos. A este pensamiento y al in-
dicado propósito conducen las campa-
ñas que hacemos para tener á raya á 
los elementos laicistas que mango-
nean la enseñanza pública; para dar 
independencia econórnicá á los labrie-
gos, aibrarlos del yugo caciquil y con-
vencerlos de que solamente la doctri-
na eatólioa puede salvarlos; para des-
pertar el espíritu corporativo- y regio-
nal, oponiéndolo á la tiranía absor-
bente del Estado liberal, y para que 
el 'número de núestroa diputados sea 
mayor que el presente, y ellos defien-
dan y cooperen á esta labor enorme 
de derrooar lo que hoy impera: ó m-
plantar lo que defendemos. 
Esta es la cuestión, toda la .cueSu 
tión, que es de procedimiento y no de 
doctrina. Con el sistema «un hombre, 
un voto» tenemos una docena escasa 
de diputados; con el de representación 
proporciona^ sacaríamos triunfantes 
á esos mismos, que en sus distritos 
cuentan con mayoría' de votos, mas 
otros muchos que hoy obtienen, o po-
drían obtener, lucidas votaciones, sm 
¿valor alguno en el actual sistema, pe-
ro suficientes para ganar actas gegun 
el que preconizamos. 
^Que con el sistema dé «un hom-
bre un voto» vino en cierta ocasión 
al Congreso una minoría 
que prendió D. Cándido Noceda ? 
Pues aun más numerosa hubiera sido 
de haber regido entonces un procedí 
miento que hace diputados a niuehos 
que, sin lograr mayorm f soluta 
sufragios, obtienen importantes vota. 
clones. < , ¿-JIX 
¿Que en Bélgica no ha alcanzado 
éxito lisonjero el sistema de represen-
tación proporcional? Pudo ocurrir así 
«per accidens», y sería preciso exami-
nar todos los factores y causas que in-
fluyeron en ese resultado ; pero esto uo 
puede ser argumento contra la esen-
cia del sistema. Contra éste no puede 
'prevalecer sino la demostración do 
que mediante él no sería mayor el au-
mero de diputados católicos que en un 
régimen de absoluta mayoría, en el 
cual, minorías respetabilísimas que-
dan sin la representación parlamenta-
ria que el otro sistema otorga. Y per. 
donen nuestros lectores que tantas ve-
ces repitamos este concepto, que es el 
Único fundameaital, 
e • * 
Con la representación proporcio-
naíl ¿ tendríamos más diputados católi-
cos? ¿Es más fácil lograr una tras-
©endental reforma de la Constitución 
ei hay muchos parlamentarios católi-
cos que si son una docena? He aquí 
los ilnicos puntos discutibles, que ni 
se rozan con cuestiones de doctrina... 
'Aunque, en realidad, no sabemos cómo 
puedan discutirse las dos preguntas que 
anteceden. ¡Tan obvia nos parece una 
ppntestación afirsafltiya J 
D E M I C A R T E R A 
EL REGIONALISMO 
EN L A M A CHA 
o 
CRONICAS DE VIAJE 
Si ¡por regionalismo se entiende, mix t i -
ficando el concepto específico de esa pala-
bra, una. tendencia asesina del sentimiento 
patrio, mediante una ensobeffbecedora exal-
tación de la suficiencia ¡y del poderío de 
oada una de las regiones españolas, la Man, 
cha «no es» regionalista. 
En cambio, nos ha sido dado apreciar y 
recoger en estas prolongadas correrías por 
tierras mamchegas dispersos anhelos quo 
vienen á sintetizarse en uno solo: la des-
centralización ^ulniinistrativa, l¿v emancipa-
ción absoluta del Estado en esto ^respecto. 
Y, á decir verdad, danse buena traza paja 
defender esas aspiraciones y justificarlas 
cumplidamente. 
Un hijo de esta hidalga tierra, hombre 
culto, prestigioso, muy familiarizado con 
las cosas del campo y muy conocedor de los 
intereses manchegos, expresábase as í : 
—La Mancha es una de las regiones más 
ricas de España y cuya riqueza es más com-
pleta. Carnes, aceites, carbones, minas, v i . 
nos... todo eso tenemos en abundancia. Vea 
xisted, contemple usted esoa i «noventa mi-
llones» de cepas! que cubren la llanmia sólo 
en el término de Manzanares... ¡Y asóm-
brese 'usted': esa t ierra ár ida , desolada á 
primera vista, resulta aún más pobre cuan-
do vemos que el arado, con una penetración 
de quince centímetros ya no encuentra t ie , 
nm, sino pedruscos, cal, que es lo que cons-
t i tuye el subsuelo!... Pues por una maravi-
lla ele la Naturaleza se día el caso de que en 
esa tierra las vides aTraigan y crecen loza-
nas y producen cantidades fabulosas de. uva. 
Y esa uva inagotable que se convierte en un 
míir de vino, pana la Mancha constituye un 
río de oro... No para unos cuantos, sino 
para todos, porque los jornaleiros inclusive, 
salvo excepción rarísima., poseen, su viña y. 
lasociados en grupos de cincuenta ó de cien, 
to, vendan sus vinos y obtienen, como está 
ocurriendo en estos momentos en Manzana-
res, ganancias eoioi'mes. 
La arroba, que hubo de subirles, inclui-
dos los gastos de bodega, á diez reales, la 
están vendiendo á «veintidós)), y muchos 
Aguardan pacaentemente una mayor subi-
da, para obtener un beneficio más grande 
aún... 
Esta riqueza de pocos años y progresiva-
mente acreoenitada ha {(formado) en la 
Mancha una clase social que tuvo ((tres» 
momentos para constituírso, «momentos» 
correspondientes á tros generaciones. El 
¡abuelo, «medidor)) de vino, acarreador _ de 
bodegas, jornalero en una palabra. E l hijo, 
conocedor práct icamente , manualmente del 
oficio y á la vez pequeño propietario do una 
viña y ahorrador de sus frutos para, en 
unos años, adquirir nuevas viñas 'y quintu-
plicar ó sextuplicar sus ingresos. E l nieto, 
en fin, dueño de una fortuna de cincuenta 
ó sesenta mi l duros, con adminietradorea, 
con fincas propias, con la silueta oaracte-
ríst ica del burgués lugareño, del «señorito 
rico», que viste á la moda y pasea sus br i -
llantes y su tedio por los salones de Ca-
sino provinciano. 
Esta clase social ((vinatera» va incorpo-
rando á sus filas un gran nñmero de traba-
jadores, hasta el punto de que, para las 
rudas faenas del campo, faltan brazos... 
—¿Y el peligro de la filoxera, que por lo 
visto so desarrolla de un modo alarmante y 
podtía., en uin plazo más ó menos lejano, ce-
gar esta hermosa fuente do..riqueza?—inte--
rrnmp irnos. 
¡ L a filoxera!...—nos respondo riendo 
nuestro• interlocutor— [Sí . . . destruye cada 
año el cinco por ciento de los viñedos... en 
algunos sitios; pero os una amenaza harto 
¡remota cuando se da do lado al pesimismo 
ó al deseo de..; quejarse y de lamentarse! 
¿Y en qué se fundan los optimistas para 
decir lo que usted me dice? 
En la calidad de la tierra, en el hecho 
á que antes hube de referirme. La «filoxe-
ra» es un parás i to que ataca taá raíces de la 
vid y la« destruye, matando la planta. Pero 
la ((filoxera», para extenderse y propagar-
se necesita poder ((moverse)) en una tierra» 
penetrable, mullida, esponjosa. ; Y en casi 
toda la. Manchfa eso subsuelo calcáreo, du-
ro, soco, apretadís imo, obstaculiza y hace 
imposible ©1 desplazamiento del pa r á s i t o ! 
La experienciia ha confirmado esta hipóte-
sas muy racional. La filoxera, que en luga-
res tan próximos como Valdepeñas ha in-
vadido hace años las vides, no ha llegado á 
Manzanares, término inmediato, y, por aña-
didura, en continuo intercambio con aque. 
lia región infestAvda. 
¿Sabe usted dónde está la F I L O X E R A 
quo la Manpha sufro y que agota el ochenta 
por ciento de sus energías, malogrando en 
Ja misma proporción sus esfuerzos pam en-
grandecerla?... 1 En la administración del 
Jetado, en lar política centralista, en su or-
fandad do representación en Cortes, en el 
parási tar ismo de los caciques,. que ese Po-
C^v ccntrnl nos impone!... La Mancha, ex. 
iprimida por «1 Ei&co, no conoce de los Go-
biernos más quo al cacique y a l diputado 
cunero y del Estado, al recaudador de con-
t r i bucionds. Los. Ayunitamientcs ¡ t ienen 
oue costearae ellos miemos esta ó la otra vía 
de comunicación, absolutamente necesaria, 
porque el Estado no se preocupa de edo n i 
atiende las solicitudes, que recibe! La Man-
cha sueña con eu autonomía administrati-
va, con entregar al Estado el treinta, el 
Quarenta por ciento de eu producción anual, 
recabando una absoluta libertad para os-
coger sus itepresentaíites y para v ivi r su 
vid» económica. 
¡ Españoles siempre, p ron toe á contribuir 
á aquellas carga3 nacionales que represen-
tan la garant ía presente y futura de la na-
cionalidad, pero siempre manchegos, para 
engnandeoer y hacer más próspera *y más 
rica la t ierra tan amada en que nacimos! 
Si esto es regionalismo—exdaimaba m i M . 
fro compañero de viaje—, observará usted 
oiie lo somos ya todos en la Mancha. Y se 
4 .nt^lA nú*» <ie esa manera únicamente 
r i o " r S c £ t i t u / r algtín dfa España Sande con (jue +odos soñamos, pero | 1 * 
W a hov fué s¿lo un gueño... 
hasta noy CURRO VARGAS 
Valensmol^, l ine^916-
IMPRESIONES!EL K A I S E R E N N I S C H i LA RENDICIÓN 
ÍMOV^I 11 DE MONTENEGRO DEL DÍA 




Cablegrafían cto BU6no6 Airefl <lue 
rocorf de fundamento loa rumores cirmla.. 
dos sobro un deeacuerdo entre las repúbli. 
oas argentina y boliviana. 
L a oondiaTjtáad más _ absoluta, ha dodkra-
do en L a Pa® ^ ministro do Reaacione», 
existe entro Bdlivia y Argentina, y la cuets-
t^tión de delimitación do fronteras sigue dis. 
cutiéndose en fcM» sprntoeofi. 
DE L A POLITICA Y L A V I D A 
o 
MIRANDO ALREDEDOR 
Desde Par í s , primero, y desde Burdeos, 
más tarde, han llegado noticias que dan por 
rotas las negociaciones entre Montenegro y 
los Imperios centrales. 
Nada dicen de tal novedad los comunica-
dos austroalemanes, y este silencio nos indu-
ce á dudar de la certeza de< semejante ver-
sión. 
De todas suertes, el efecto monil, que 
dependía de que en uno de los grupos be-
ligerantes se wm-enzasen á dar muestras de 
fiaqueza\, está conseguido. Y eñ el orden de 
los hechos, la real ó supuesta mudanza del 
rey Nicolás sólo implicaría unas jornadas 
más de lucha por ptirte de los soldados de 
Koewess. 
Los periódicos frtincohritánicos se desatan 
contra el monarca montenegrino, al que lla-
man traidor, y aun contra I ta l ia , á la que 
ha¿en graves cargos. La Piensa italiana, 
y aun el ministro de Salandra, Burzilai, 
responden indignadísimos y censuran con 
rabiosa acritud á ingleses, franceses y ru-
sos. En cambio, los diarios de Suiza.. Holan-
da, Suecia y Noruega exaltan el triunfo de 
los austwturcobi í lgawalemanes y el alean' 
ce que el caso de Montenegro, tras los de 
Bélgica, y Servia, tendrá en el desarrollo de 
los sucesos futuros hasta el término de la 
conflagración. 
La marcha del háiser al frente balkánico, 
desmintiendo irrefutablemente los pesimis-
tas rumores que propalaban y en que se 
complacían los aliados, fué otro de los acae-
cimientos más comentados en el día de ai/rr. 
Pora honra de la Prensa francesa nos 
apresuramos á consignar que dan cuenta del 
viaje y de la ovación que antes de marohar 
se le hizo en Berlín todos los periódicos 
franceses que hemos leído, aun los que le 
afirmhran insistentemente moribundo y has-
ta herido por la mano de Dios justiciero, y 
dé&érwiértm al kronprintz acercándose de 
puntillan, con paso de lobo, d la puerta de 
la habitación de su padre... á ver si se aca-
baba de morir.. . 
T.. • • » 
Dice: 
«Le JRadicaln: 
¡(¿Dónde está el Hércules, de bieldo tan 
fuerte y db pala tan grande, que pueda 
limpiar los establos de la tercerg, Repú-
blica?» 
Y comenta : «La CVoíx» : 
(¡Esto no lo decimos nosotros, no lo dice 
un periódico de la derecha, ni siquiera uno 
del centro; lo dice ((El Radical», órgano 
oñeial del partido radical y del radical, 
socialista.» 
((Lo firma Perohot.» 
((¡Ah!, qie|rtamente; M . Pextihot tiene 
mi l veces razón. Pero, j ouán ex t raño pa-
rece que sea «El Radical» el que habla así!» 
Lo que no sería tan ex tmño, mas futru 
dolorosísimo, espantoso, es que, concluida la 
guerra, no se limpiasen los .establos de la 
Francia oficial, y hasta que los manchudvs 
con la horrura de sus boñigas sigui-eiun go-
bernando., escribiendo) festejando, i rmdian-
do patrones para las ideas y para las cos-
tumbres... 
En ese caso, ¿de qué habría servido f l 
heroísmo y la reacción presente? 
• • • 
Cortamos de periódico íaa nada popula-
chero como «La Epoca»: 
tBELORADO 19.—En pocas comarcas es-
pañolas se hace sentir con más dolorosos 
caracteres quo en esta de Burgos el pro-
blema del hambre, siendo necesario llamar 
la atención de los Poderes públicos. 
Los labradores no tienen tr;go n i para 
comer siquiera, por el mal año quo han te-
nido, y el hambre amenaza aniquilarlos. 
Mientras los labradores ricos y los acapa-
radores guardan el grano y elevan los pre-
cios, los humildes no pueden vivi r . 
Se hace preciso que el Gobierno adopte 
enérgicas resoluciones para conjurar la gr;*^ 
ve crisis y evitar mayores malee.» 
¡Acaparadores! 
¡Porque los hay! 
Hay seres que comercian con el hambre 
de sus hermanes los pobres, que son cau¿<i 
de ese hambre, no contentándose con la ga-
nancia justa y .queriendo llenar la hoUa aun-
qu-e las monedas vayan mojadas en lágri-
mas. , 
¡Ah! A esos no les podrá decir el Juez 
de vivos y muertos en el «día de ira que con-
ver t i rá al mundo <"«. pavesas»; 
—Tuve hambre y no me diste de comer. 
Podrá decirles m á s : 
—Tú fuiste el que causaste mi hambre, el 
que me quitaste el pan de la boca.— 
Efectivamente; se hoce preciso que- el Go-
biti'no adopte enérgicas resoluciones... 
¡Lástima, que los acaparadores sean, ade-
más, electoreros influyentísimos! 
Dicen que la construcción de ferrocarril 
de Burgos « Logroño. aparf$ de propor-. 
ciona.r trabajo á numerosos obreros, repor-
ta rá grandes beneficios á extensas comarcas. 
E l Gobierno debe estar bien informado, y 
si es como se cree, conceder inmediatamente 
la salvadora vía férrea... r f f 
E l Sr. Bergnmin fué á R&nda, contó una 
Hez más la historieta de la crisis de Octu. 
bre de 1913,, sin quitar ni poner á las ver-
siones repetidas hasta Ja náusea por Da.to 
y los datistas, y se gimió nabvamenie de 
la política de neutralidad seguida por los 
idóneos, 
—¡Caramba, Sr. Bergamln, pudo vue-
penciq excusar el discurso y el viaje. Por* 
giM fso no voie la per.a y ya lo habían oido 
hasta los sordos. 
Lo que pasa es que jio convence á nadie. 
N i á los que lo cantan y recantan. Por eso 
lo repiten tanto. ¡A ver t i se persuaden á 
sí mi$n\os! 
¿Se ha de reducir eiemamente toda la 
sustancia de las oraciones idóneas á expli-
car lo inexplicable y á atribuirse la pero-
grullada de la neutralidad f 
¡Como si no pululasen problemas nacionn-
les, que son los que han de resolver los po-
líticos que no quieran sentar plaza de inep-
-tos ó vividoras!.., 
R. R. 
¿LAS N E G O C I A C I O N E S P A R A L A PAZ 
D E M O N T E N E G R O , R O T A S ? 
CENSURAS A LORD KITCHENER 
B A L K A N E S . — Desde Burdeos repiten la noticia radiografiada 
ya de la Torre E i j j e l , según la cual las negociaciones de paz en-
tre los imperios centrales y M o n tenegro se hab ían roto por no 
aceptar este Estado las condiciones impuestas por aquél los . 
Los radiogramas austroalemanes no hacen la menor rejerencia á 
la anterior noticias 
V A R I A S . — E n los frentes j r a n c é s , ruso é italiano, nada nuevo 
que seña la r . 
Los alemanes han derribado, en Francia, un avión inglés y otro 
belga, y han hundido un buque de 6.000 toneladas y dos pes-
queros, todos de nacionalidad inglesa. 
Las fuerzas navales br i tánicas serán attmer^tadas en 50.000 
hombres . 
t n la C á m a r a de los Comunes, el general Ivort Herbert ha dicho 
que lord Kitchener no ha acertado n i una vez siquiera durante 
la guerra. 
E l kaiser se encuentra en Nisch, con el rey de Bulgaria. 
BE; HUSIA 
SERVICIO RADIOTELEGRÁF1CO 
E L BOTIN DE G U E R R A DE V i R P A Z A R 
XORDDEICH 20 (11 m.) 
ÓfieiaJ :' 
Al apoderarnos ¿o Virp^zar, nuestras tro-
pas, según £€ ha sabido después, se apode-
raron de 20 cañonea do aoero. 
SERVICIO TELEGRÁriCO 
LO QUE PIENSA RUMANIA DE LA 
OFENSIVA RUSA 
GINEBRA 20 
Según la prensa aúemana, la impresión 
causada en Rumania por la ofensiva rusa 
en Besarabia, es quo se t rata de una ofensiva 
po-Htica. 
Constantemente llegan á los rusos gran-
des refuerzos para relevar á las tropas de 
primeras líneas, donde hay grandes canti, 
dades de municiones. 
La propia prensa alemana reconoce que 
les rusos atacan con imisitado encarniza, 
miento. 
Sn los círculos oficiales rumanos se siguen 
can la mayor atención las peripecias de esta 
lucha. 
• '• • 
PROXIMA OFENSIVA B U L G A R A EN 
ALBANIA 
ATENAS 20 
Los búlgaros se proponen comenzar inme-
diatamente 'Una vigorosa ofensiva en Alba-
niftj con objeto de obligar á losr italiance 
á abandonar aquel territorio. 
» • * 
LOS AUSTRIACOS HAN AUMENTADO 
LA GUARNICION DE CATTARO 
ATENAS 20 
Un periódico Italiano, «I] Corriere della 
Cruggio», dice que los austríacos venían pre-
parando hace tionupo la rendición de Mon-' 
•tón^gro, oonsididrandk) punto importantísi-
mo la toma dej, monte Lovcen. 
Hace meses comenzaron á concentrar en 
las bocae de Cattaro parte do su escua-
dra, de la que íormaban parte grandes 
fdroadnou^hts)). 
• Antes de comenzar & ofensiva terrestre 
contra dicho monte hubo una fuerte prepa-
rac ión-de art i l lería naval. 
La guarnición de Cattaro, que antos se 
componía de 85.000 hambres, ha sido au-
mentada oon 5.000 más. 
T ü W Q u r a 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LOS RUSOS OCUPAN K R E P I K E Y 
PETROGRADO 20 
Oficiaü: 
En c5 Cáucaeo, por nuestro impetuoso goL 
P9 de mano, el ejército turoo, desorganiza-
tío, fuó deeatojailo de fuertes posicionos. 
púa ocupaba en la reglón del !ago Tortuiru 
ghel hasta ía región deí rio ©harlansu, a! 
Norte de Meiazghert, en una extensión de 
más de cien versta» y se repliega hacia la 
llanura fortificada de Erzerum. 
En varios punto», esta retirada toma ca-
racteres de huida. 
Varias unidades turcas están casi com-
pletamente aniquiladas, y, sobre el terreno, 
ooníenares de cadáveres turcos son encen-
tradlos por nuestras tropas que prosiguen 
su ofensiva. 
En varios puntos, nuestras fuerzas tienen 
que avanzar per alturas invadidas por las 
nubes, abriendo trincheras en la nieve, que 
cae en abundancia. 
Homo ocupado !a ciudad de Krepíksy, á 
orillas do) Arax, á 50 verstas al Este de 
Erzerum. 
En los combates deí 17, apresamos á cin-
co oficia Jes y 208 soldados y cogimos mu-
chas arma?, ametralladoras, oamic-fios y ma_ 
tsrial, y varíes armones con proyectiles. 
En la región de Charlansu, en el pueblo 
de Tumakha?, cogimos un almacén turco do 
oartqohos y granadas. 
En Persla, aJ Suroeste de4 lago Eurmla, 
hay aceitones entabladas con los kurdos, 
que han sido rechazados hacía el Sur. 
* » « 
FRACASO D E L BLOQUEO 
NORDDEICH 20 (12 n.) 
La batalla comenzada duró hasta la no-
cre. Las tentativas enemigas, de bloqueo, fra-
casaron anta nuestras oportunas mecadas. 
El cumpleaños del káiser 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BERNA 20 
Dicen de Berlín que el eumpleaños del 
emperaxlor Guillermo, el 27 del actual, se 
celebrará este año con especial brillantez. 
El káiser pasará ese día en Berlín, reunien-
do allí en torno suyo á toda su familia. 
A la- fiesta acudirán también muchos de 
loe príncipes confedorados, 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LOS RUSOS P I E R D E N OTRA BATALLA 
A L E S T E DE CZERNOWITZ 
NORDDEICH 20 (11 m.) 
Dicen del teatro oriental de la guerra que 
el día 18 d3 Enero transourrió tranquila-
mente. 
Ef día 19, muy do mañana, se inició una 
nueva baialía en ta frontera, n! Este de 
Czernowltz, cerca do Toporontz y Baza. 
Los rusos hicieron entrar en batalla á nu-
merosas columnas, atacándolos repetidas 
veces. 
A pesar de todos sus esfuerzos, los rusos 
tuvieron que cobijarse decante de nuestras 
valientes tropas. 
Aparte da esto, no hay nada digno de 
mención, 
» « w 
COMBATES E N T R E P A T R U L L A S 
NORDDEICH 20 (12 n.) 
Combates efe artillería, y encuentros entre 
patrullas avanzadas, en varios iiigares del 
fronte. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BOMBARDEO EN DWINSK 
PETROGRADO gé 
AI Surcostd do Friedriohstatít, cerca de 
Samen, los alemanes han ganzado gases as-
fixiante oontra nuestras posiciones. 
En el frente dto Dwlnsk, la artillería ene-
miga, reforzada m la reglón do TennofeW, 
cooperó á un ataque enemigo, quo Se repi-
tió, siendo ambas veces rechazado. 
M á n Y AIRE 
SFRVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
T R E S BOMBAS EN LOS A R R A B A L E S 
DE L U N E V I L L E 
¡PARIS (Torre Eáfíd) 20 (3 t . ) 
Ofioiall: 
En ei camino dé Vi lie-sur. Tour be á 
Vouzíers, un avión alemán lanzó sobre los 
arrabafes de Luneville tres bombas que no 
produjeron daño alguno. 
Otro aparato alemán ha debido aterrizar 
o©roa do EHns. Los dos oficiales que ha t /L 
pujaban fueron hechos prisioneros cerca ds 
Qevillers, al Sudeste do Luneville. 
• • • 
SUBMARINO I N G L E S EMBARRANCADO 
POLDHU 20 (11,80 n.) 
Un submarino inglés embarrancó en la cos-
ta holandesa. Parte de Dos oficiafes y de Día 
tripuliación fueron «sedvados por un «destró-
yer» ingjlés, y el resto por un barco de gueu 
rra hofandés. No hubo desgracias. 
SERVICIO TEÜOaÁFlCO 
AVIADORES ALEMANES SOBRE LA 
REGION D E L AA 
PETROGRADO 20 
En el frente occidental, en has regiónos 
de Riga á Dwinsk, sigue habiendo frecuen-
tes vueifos de aviadores a&manes. 
Se han presentado aeroplanos enemigos 
en la región del curso inferior del Aa, en 
Curiandua, cerca do Skotef, localidad sitúa, 
da al Oeste de Friedrichstadt y sobre 
Dv.'insk, donde los alemanes alojaron va-
rias bombas. 
Intentaron tomar tierra á orillas del Ovi-
na, frente á Lfennevaden, aguas abajo de 
Friedrichstadt, pero nueslro caflonoo los 
ahuyentó. 
• * * 
BUQUE SUECO DETENIDO 
LONDRES 20 
Los buques de guerra ingleses han deto 
nido otro barco sueco, denominado «Sto-
kolmoii. 
• * • 
UN ACORAZADO I N G L E S , INCENDIADO 
NORDDEICH 20 (12 n.) 
Constantino^^.—Cuartel General.—En ía 
mañana del 18, un monilior enemigo, prote-
gido por siete buques cazanvinas y un acó. 
razado, acompañado de tres torpederos, pe-
netrarbn en el golfo de Saros, abriendo c| 
fifógo bajo las indicaciones de tes aviadores. 
Nuestras baterías contestaran enérgica, 
mente. 
ES acorazado fué alcanzado por tres pro-
yccti5es, retirándose con el monitor. 
Por H tarde, el mismo acorazado volvirí 
á bombardear, y fué alcanzado en ia pwpa 
por un proyectil que ocasionó un incendio. 
E ! barco so alejó inmedSatamente. 
« • » 
T R E S VAPORES I N G L E S E S , A PIQUE 
NORDDEICH 20 <12 n.) 
Han sido hundidos eC vapor ingles t Ma-
rero», de 6.443 tonefaudia», y Jos pesqueros 
tEverin», tFramerest» y «Smishine». 
Las tripulaciones se salvaron. 
, ^ „ 
La reina de Montenegro, á Roma 
SERVICIO TELEGRAFICO 
B R I N D I S I 20 
Lá. reina do Montonogro, lau princesas 
realoy y el presidente del Consejo llegaron 
aquí de paso para Roma. 
UNA PROCLAMA DEL REY 
NICOLAS 
CENTRE LA R E N D I C I O N O L A R U I N A j 
ELIGIO LO PRIMERO 
t SERVICIO TELEGRÁFICO 
ROMA 20 
E l rey de Montenegro ha dirigido una 
proclama á su pueblo, explicando las causas 
do la capitulación. 
Lamenta los resultados do lá guerra, con 
las privaciones y sacrificios que obligábanse 
é hacer al pueblo 
Debía optar entre la rendición ó ia ruina 
de toda su nación, y no ha dudado un mo-
mento: ha elegido lo primero, que era lo 
más ventajoso, auteg de ver desaparecer á 
su pueblo. 
• # « 
MONTENEGRO RECHAZA LAS PROPO-
SICIONES DE AUSTRIA 
BURDEOS 20 
E. presidente del Consejo de Montenegro 
lia tdlegrafiado al encargado de Negocios en 
Par ís ,que el rey y el Gobierno montenegrino 
han rechazado ilas proposaciones aTistriacas 
y que Montenegro continuará í a lucha á todo 
trance. 
E l rey^y sus dos hijos están en medio de 
su ejército organizandio lia última resisten, 
cia, y ocuiparse, en oaeo desfavorabfle, de or-
ganizar la retirada. 
W rey ha embarcado á su faonillia con d i . 
rectión á Brindisi y se ha unido- ya á su 
ejército. 
E l ejército aiustriaco ha reánudadb sus Ope-
raciones. Una división avanza hacia Cetiña y 
Podgoritfca; otra, hacia Antivari . También 
se ha. señalado 2a presencia, dé destacamen-
tos austríacos á quince kilómetros á8) Sudeste 
de Scutari. 
MONTENEGRO 
El reino de Montenegro, cuya población 
vendrá á fccr, próximamente , menor que la 
provincia de Valladolid y algo más que la 
ciudad de Valencia, está habitado por i n -
dividuos de la dividida nacionalidad ser-
via, y su población se compone de servios 
y albaneses. 
En los tiempos más antiguos de que ha-
bla la Historia formó parte del reino de 
ILiria. 
Los romanos concedieron á los montene-
^AÍuos un^ irudependenda oasi co(mp.leta.3 
admitiéndolos como confedera dos; pero eni 
tiempo de Augusto entraron ya en el I m -
perio unidos á los dá lmatas . 
En el siglo I X pasó Montenegro á forma* 
parte de Servia, hasta que esta nacionali-
dad fué destruida por los turcos en la cé-
lebre batalla de la llanura de Kosovo. En-
tonces lucharon los montonegrinos por su 
independencia, refugiándose en sus ásperas 
montañas . 
Consiguieron derrotar á los .turcos en 
1410, cuando se puso al frente del peque-
ño pueblo Esteban Chernagora, verdadero 
guardador del principado.. 
Tras de repetidas y cruentas guerras con 
los turcos, pudo Montenegro organizarse 
bajo el mando de los cívladikas» ó Arzobispo© 
de Cetiña, elegidos por el pueblo, hasta 
1697, Cn que Danilo I decidió hacer here-
di tar ia en su familia esa principesca dig-
nidad. 
En 1712 un ejército de cien mil turcos 
se encaminó contra Podgoriza para some-
terla ; pero los montcnogrinos, con escasas 
pérdidas , les obligaron á abandonar aquel 
terri torio. Dos años después los turcos lo-
graron apcilorarse del principado, incen-
diando su capital. 
Refugiados los habitantes de nuevo en las 
montañas , hicieron abandonar el país á los 
turcos, y pudieron recuperar su terri torio 
con el auxilio de Rusia, qu^ salvó á los. 
montenegrinos de la miseria y del hambre. 
En 1852, Danilo Petrovitch I se hizo re-
conocer como príncipe soberano y hergd;>ta. 
rio de Montenegro. . 
Fué reemplazado por su 6ob;;ino Nicolás, 
que en Agosto de 1910 ífJñstítuyó el reino 
como Monarquía coj^dtucionalj fué 
clamado rey CO- el noinbre (le Nico¡ás pe_ 
trovitch J 
^ ^ ' - i d o este soberano en Niegoch, el 23 
| ue Septiembre de 1841, se casó en Cetiña 
con la ilustre dama Milena Vucotitoh. 
Hijos de este matrimonio son el principo 
heredero Danilo, casado con la princesa M i -
Htza de Mecklémburgo; el príncipe Mirko, 
casado con la princesa Natalia; el príncipe 
Pedro, y las princesas Mil i tza , esposa del 
gran duque Pedro de Rusia; Anastasia, es-
posa del-gran duque Nicolás; Elena, casada 
con el rey de I ta l ia ; Ana. con el príncipe 
Francisco José de Battenberg; Xenia y Ve-
reS, ambas solteras. 
El rey de Montenegro es caballero gran 
cruz de Carlos I T I , de España, desde Ju-
nio de 1883. 
Tal es, á grandes rasgos, la historia de 
este pueblo, que durante diez y ocho me-
ses ha sostenido la guerra contra una de 
las naciones más fuertes de Europa. 
Naufragio del "Pollentia,, 
La- Compañía Nacional de Telegrafía sin 
hilos ha recibido esta madrugada do su 
estación de Finisterre las siguientes noti-
cias : 
«Anoche, á las 23,30, el vapor italiano 
((América» anunció á todas las estaciones lo 
siguiente: 
«El vapor ((Pollentia», que so hallaba á 
las 18,30 lat i tud Norte, 46,42 ; longitud Oes-
te, 35,4, necesita auxilio, hallándose el fe, 
que náufrago al Oeste de las islas 1AZ(K 
res. Aquí no se le ha oído directamente 
»A las 23,60 el vapor .San Giiglieln^,, 
digo que iba en auxilio del «Pollentia,, v 
otro vívpor de la mis.ma nacio-4a]¡dafl; 
liándose entonces á 152 miUns de] ^apor 
siamés «Prmce,>, en un radio al ((Pollentia,,, 
par t iopa ^stá á 90 iniflas distante, y l le l 
g a r á en m auxilio á las siete de la mañana 
oSabemos solamente que el «Pollentia» M 
estaba hundiendo; pero-la causa se i g i W 
>'A las cuatro de L . madrugada i n ú t i l 
Iizo la dínamo dal «Pollentia„; pero nos dice 
f :t,San G u a r n o que confiaba en I W a t 
a tiempo d© salvar los t r ipulantes .» 
Viernes 21 'de Enero de / 9 / 6 . E L D E B A T E M A D R I D . A ñ o VI . Núm. 1.534. 
FRANCIA IMPLORA 
L A PAZ 
' Q • i " * 
SOLEMNE MISA DE ROGATI-
VAS EN PARIS 
E L CARDENAL A M E T T E FELICITO 
A LOS PARLAMENTARIOS 
— O — 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 20 
E l Cardenal Ajnette, Arzobispo do Par í s , 
da in-esidido esta mañana una solemne M r a 
celebrada en Nuestra Señora de las Vic-
torias, pidiéndola á Dios para Francia y sus 
Aliados. 
Numerosas personalidades políticas y par-
lamentarias, entre ellas Denis Cochin, nr-
tiistro de Estado, asistían á la loeremonia. 
E l Arzobispo fe^citá á los parlamentarios 
po í haberse asociado á las oraciones para 
que Dios secunde el alto valor de nuestros 
jefes y el admirable heroísmo de nuestros 
soldados, y que por sil acción indirecta apre-
sure la hora de la victoria. 
»E FRANCIA 
SERVICIO RADIOTELEGRÁF1CO 
CONVOY DE APROVISJONAMSENTO, 
CAÑONEADO 
PARIS (Torre E i f í e ^ 20 8̂ t . ) 
Ofknaih 
Entre el Oí se y ei Aisne hubo acciones de 
patrullas en la región cíe Pulsatesne. 
En Champagne, ¡a artillería francesa dis-
persó un convoy de aprovisionamientos. 
« * * 
LOS F R A N C E S E S DISPERSAN UNA 
COLUMNA ALEMANA 
PARIS (Torre Eiffel) 20 (11 n.) 
Entris Somme y ©5 Rlve la artiHería 
francesa bCíííbarcfeói, oertia cte estación 
rio Chaulnes, \ÚS ©Oficios ocupados por los 
aíemanes, ocasifcnaíido un Incendio seguido 
de explosiones. 
Aj Norte riel Aisne, en ía carretela do 
Corbeny ha sitdo cañoneada una columna 
alemana' por la antülería francesa, siendb 
dispersada. 
Cerca tfi© (a granja du Chotera, es violen-
to fuego difi las baterías francesas, he cau-
eado importantes daños m las trincheras 
alemanas. 
Acciones intermitentes de artillería en el 
resto del frente. 
• v « 
LOS B E L G A S HACEN HUIR A LOS 
GERMANOS 
PAIÍ IS (Torre Eiffel) 20 (11 n.) 
Conrimicado beOga: 
Aunque menos activo que en días ante-
riores, hoy se ha reanudado ei duefo de ar-
filfería «n todo el centro y en |a parte Sur 
del frente belga. 
LCo> #eipanos, hpn d^igidbq, contra el 
bostluo tí© Merken, b^i^ron huir á los ale-
manes. 
• • « 
DOS AVIONES I N G L E S E S DERRIBADOS 
NOHODEICH 20 (12 n.) 
Comiuimoa e7 Gran Cuartel General aile-
mán, con rteferenola a! teatro ocoidiental tíl9 
operacálones, que anoche fueron ataca-tías 
por los inglesies, oon ayudía de granadias 
asfixiantes, las posiciones a^mar.as al Norte 
de Freíingheín, en una extensión de algunos 
centenares efie metros. 
Eí enemigo fué roohazaíío, con grandes 
pertísdias. 
La artillería enemiga bombarasó meíédii-
camente la igesla da Lens. 
Uní biípíano inglés de oomibat̂ , armado 
con dtc-s an^tra!¡adoras, fué derríbatíio en 
Tourcong por uin avión alemán. 
En e| Iser, ©I1 fuego dte nutaistros caficnss 
contra aeroplanos ©blfgó á aterrizar, á un 
avien enemigo, en las ííness enemigas. A 
continuación fué destruido por ef fuego de 
nmestra artJHería. 
Anoche bombardG(am03 ios parques milita-
res de Náncy. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
CAÑONEO EN I P R E S 
LONDRES 20 
Al Sur de Frfccurt, estallaron una minas 
alemanas cerca d!al{ reducto do Hohenzo-
llem. Sureste de Cunchl, originando esca-
sos dañes en nuestras líneas. 
Hay cañoneo Intenso al Noross};© de Fro-
tnelles y Este de Iprés. 
Un «raid)) efectuado pos' 16 aeroplanos 
británicos causaron grandes daños en tes 
dspósítos eJemíUies de! Sair». 
E n 19 combates aéreos, ocurridos ÉL 
timamente, hemos perdido tíos aparatos, y 
tuvieron que tomar tierra cinco aeroplanos 
enemigos. 
Dsrribanwss, además, á otro cerca da Fre-
linghieu. 
s o E ^ r ^ s -
SERVICIO RADIOTELEGRÁFiCO 
L A P U L P A DE MADERA 
. POLDHU 20 (11,30 ¿ ¡ 
Eí iGoIbierno sueco ha prohibido la fajpaP-
í a t i ón de put'ipa de madera. 
« « • 
AUPVIENTO DE LAS F U E R Z A S NAVALES 
N O i l D D E I O K 20 (12 n.) 
Dicen de Londres que las fuerzas navales 
Bcráu aumentadas e'n 50.000 hombres, ha-
ciendo así un total de 350.000. 
La primera brigada sudairicana ha llega-
do á Egipto. 
• • # 
ACEPTACION DE LAS PROPOSICIONES 
DH LAS POTENCIAS OCCIDENTALES 
NOiíiDDEICH 20 (12 n.) 
Comunican de Petrogrado que el Consejo 
de MíoLs'tros aceptó las proposiciones de 
las potencias occidental'es, referentes al al-
godón y sobre ía determinación de la nacio-
nab'dad de los buques, fundada en la ver-
dadera nacionalidad de lós propietarios do 
Jos mismos e iudepondicntemenít ' de I'a ban-
adera que lleven. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
E L 3?EY J O R G E , R E C I B E A LOS MI-
NISTROS F R A N C E S E S 
LONDRES 20 
Efl soberano ha l i b i d o á Jos ministros 
y genieraSee france6í,:s' que vinieron para 
«isístir a l Consejo de guerra. 
. E n su bonor se ha cabrado un ban-
quete, ofrecido por eí' Gobi'iíHnno ingíós, al 
que ha.n! asistido todos !Los m;íembro<s del 
Gabinete, y fee o-nl-ajadores y ministros 
de los pvaísesi afliadós. , 
• * » 
E L GOBIERNO S E R V I O , EN CORFU 
ATENAS 20 
Han dese"*nbnrcado en Corfú-el presidente 
y varios minis^'os de Servia. 
«. • « 
NUEVO IMPUESTO D E QUINIENTOS 
MILLONES DE L.'RAS 
ROMA 20 
tDiario Oficial do Italia» pu/blaoa ttn 
decreto autorizando un crédito do quinieutos 
millones do lime, destinados a'.' fondo de re-
WbtyaA, y que podrán utilizarse para sos-
tener y ampliar, en caso necesario, la cam-
paña emprendida por Italia en Albama. 
UNA CARTA 
DE BENEDICTO X V 
-o-
EL PAPA ESCRIBE A L ARZOBIS-
PO DE PARIS 
o 
E L ARZOBISPO D E SAN J U A N DE ACRE 
E N E L CAIRO 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ROMA 20 
¡El Santo Padre ba enviado una afectuosa 
carta al Cardenal Arzobispo de Par ís , mon-
señor Aimette, diciéndole que la paz, men-
sajera do todos los bienes, constituye el ob-
jeto de todos sus deseos y de sus más fer-
vorosas plegarias. 
^ Recíbense noticias de haber llegado a» 
Cairo monseñor Haggear, Arzobispo de San 
Juan de Acre, quien se creía que había sido 
saOTilicado por los turcos. . • 
-é- La carta colectiva dol Episcopado bel-
ga á los Obispos de Austria lleva fecha del 
2-1 de pasado mes de Noviembre, y es tá 
firmada por el Cardenal Mercier y por los 
Obispos de Gante, Brujas, Namur, Lieja y 
Tournai. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFrCO 
LOS ITALIANOS RECHAZADOS NUE-
VAMENTE EN TOLMEIN 
NORDiDEICH 20 (11 m.) 
Hemos rechazado varíes ataques de co-
lumnas itaiEanas, menos fuertes que días pa-
sados en Lusern y a! Norte de ía Cabeza del 
El káiser y el zar de Bulgaria, 
en Nisch 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 20 (10 m.) 
E i emperador Guillermo y el zar Fernan-
do de Bulgaria llegaron ayer por la tarde 
.á Nusch, quo estaba adornado profusamen-
te. En la estación hizo los honores una ooln-
pañía búlgara. 
En las cindadela pasaron ambos sobera-
nos revista á SfiB troipas búlgaras, macedo-
nias y aleonanas. 
E i emperador concedió al zar el bastón 
de mariscal, mientras el zar nombró al em-
| perador jefe del 12.° regimiento de ;nfan-
te r í a búlgara . 
L A SINDICACION 
Y E L R E G I O N A L I S M O 
O 
IMPORTANCIA DE L A BUENA 
PRENSA 
CONiFBRENOLlS D E L SENOll HERBERA 
Los ingleses en Mesopotamia \ 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
POLDHU 20 (11,30 n.) 
Ohambarliain ha miamifestado, refiriéndose 
á Mesopotamia, que el tieonpo ha mejorado 
| y qu© continúa el avance, eaicontrándlose las 
\ tropas británioa-s tan sólo á doce kilÓmetnos 
| de, Kut-eLAmara. 
E l igenerall, Minton ha presentado la d i -
j misión de sil cargo por enfermo, y le ha re-
I emplazado sir Percy Lake. 
I ,— e——— 
Censuras á Kitchener 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
NORDDEICH 20 (12 n.) 
| Dicen de Londres que en la Cámara de loe 
\ Comunes ed general sir Ivor I lerbert ataoó 
\ duramente á lord Kitebéner, y dijo que te-
| nía que hacer constar qu© las seguridades 
? dadas por Kdtdhener le habían producido 
I muy ¡poca impresión. Otra co&a sería si K i t -
| chener, diirant© la iguerra, "hubiera acertado 
siquiera ama vez 
S O C I E D A D 
BOBA 
En la capilla reservada de la iglesia de 
San José se ha efectuado la boda de la se-
ñor i ta Enriqueta Soto Musiera con el in-
geniero agrónomo D. Leandro Verdes Fer-
nández. 
Apadrinaron á los contrayentes el deca-
no del Colegio de Procuradores, D. Luis 
Soto y Hernández y doña Loreto Guinea, 
tíos de la novia. 
Fueron testigos, por parte de ésta, el te 
niente fiscal del Supremo de Guerra y Ma-
rina, coronel D . Olegario Díaz dol Rivero; 
el juez de primera instancia D. Alfonso Ba-
rr io; el tesorero del Colegio de Abogados, 
D. Antonio Soto Hernández, y el joven 
abogado D. Alfonso Soto; por parte del no-
vio, el conde de San Rafael, el contraalmi-
rante de la Armada D, Cayetano Tejera, el 
coñocíu0 financiero D, Carlos Mar ía Arro-
jo y ef;; .inge7!W'ro ^ Mináis D. José Verde». 
Vest ía la ncvia magnífico trajo blanco, 
adornado con encajes antiguos. 
La numerosa y distinguida concurrencia 
fué obsequiada con un (dunch» éu los sa-
lones de la iglesia, celebrándose más tardo 
una comida ínt ima en ©1 hot t l Ritz. 
Los novios han salido para Zaragoza, Bar-
celona y Andalucía. 
FIESTAS Y REUNIONES 
Los marqueses do Viana han celebrado 
una fiesta para presentar en sociedad á su 
hi ja Carmen, 
Honraron ¡a fiesta Sus Majestadee y Sus 
Altezas Doña Beatriz y Don Alfonso. 
Entre la concurrencia figuraban : la mar-
quesa/ de la Mina ; Cbs daiques do Arión, 
Montellano, Medinaceli y Plasemcia; Ría prin-
cesa Pío de Saboya; marquesas de Ivanrey, 
Risaa|!i y Mohernando; duques d© Santo 
Mauro; marquesas de A'Jmonacid, Santo Do. 
mingo; lias hijasi de lia condesa dé Cresoente, 
Camarasa, Casa-Torrer;'; Portago, Escandón, 
Bermejillo, Mart ínez de Irujo, Caro y Cas-
tellanos. 
Estaban también las duquesas de San Car-
los, de Santo Mauro y do la V u t o r i i ; mar-
qiu-.íi, de Monteagudo; condesas denlos Lila-
nos, Gresceiiie y San Félix, y señoras y se-
ñoritas de Bruguera, dy Santos Suárez, de 
Heredia y algunas mns. 
Entre los brmbres estaban: el jefe supe-
rior do Palacio, marqués de la Torrecilla; 
©1 ip?í¿cg»e Pío de Saboya; loe duques de 
Medinaceli, j^ntdlano, Victoria, Unión de 
Cuba, Plasoncia y ÍCn¿2; marqueses de la 
Mina, Narros, Villavicja, Pons, Santo Do-
mingo, Murrieta y Riscal ; coaides del Real, 
Cimera, Cuevas do Vera, Casa-Valencia y 
Mejorada; D. Pedro Caro, y iSres. O'ivr.rAs, 
Careaba, Silvela, Pida!, Travesedo, Üba-
gón. Alcalá-Galiano, Mitjáns, Sartorius, San 
Miguel y algunos mis . 
E n la residencia del encargado de No-
gocios dol Japón y Mmo. Horigoutcbi se 
ha celebrado un le, al qu© giguieron anima-
das partidas de «bridge». 
SERVICIO TELEGRÁnc® 
ORENSE fiO 
En teatro de esta oapital, y ante un 
numerosísimo concurso, ha dado una nota-
ble conferenciia el director de EL DABATG, 
D. Angel Herrera Oria. Desarrolló el tenn 
de la Organización agraria, combatiendo el 
sistema revoducionariio, como también la 
agitación do los campesinos, qu© ©s estéril . 
((El nemedio—'dijo el conferenciante— 
vendrá como resultado d« la labor lenta, 
oonstant© y sensata de la organización sin-
dical.» 
Probó esta afirmación aducieindo el ©jem, 
pío do los agricultores castellanos. 
Abogó por la unión de los agricultores ga. 
liegos en Sindicatos, mientras se organiza 
la primera Federación gallega, á imitación 
de las ya constituidas y prósperas Federa, 
ciónos oaetellanaa. 
Rebat ió ol exagerado indavidualismiO ga~ 
llegó, que no es, ain embargo, obstáculo 
que haga ámposibl© lia Bindicaoión, como lo 
demuestra el ejemplo de otros pueblos igualr 
menit© inídividualistas que, á pesar d© ©lio, 
han implantado obras sindicales. 
Después (estudió oon gran detenimiento 
üoa excesos del "caciquismo, afirmando que 
el campesino necesita siempre d© protección. 
((Esta protección—añadió el Sr. Herrera—, 
ó será lia proteícdón fingida é inicua del ca, 
oique, ó será Ja redentora y generosa pro-
tección de las 'Asociaciones agrarias.» c.Si 
matá is ej actiial caciquismo—afirmaba—sin 
snTtituírlo, b ro ta rá \m nuevo caciquismo.» 
Concluyó demostrando cómo unidos los 
©lenicntos agrarios de España entera, y pro-
tegidos y defendidos en ana derechos por la 
Prensa social católica, sabrán y podrán opo-
nerse á los excesos de los políticos de ma-
ñana . 
El excelentísimo señor Obispo de la dió-
cesis envió al teatro tíu representación. 
E l conferenciante está siendo muy felici. 
tado.—Corresponsal. 
ORENSE 20 
AJ mediodía de hoy el Sr. Herrera tras-
ladóse al Palacio Episcopal, invitado á ©o-
mer por el señor Obispo, quien después es-
tuvo en el hotel do Roma para devolver al 
director de EL DEBATE la visita quo éste 
ie hiciera. 
A las cuatro de la tarde celebróse en ©1 
teatro la primera conferencia para señora*. 
En ella el conferenciante versó acerca de 
la buena Prensa, demostrando la grandísi-
ma importancia que la Prensa diaria tiene 
en el porvenir de los partidos católicos. 
Felicitóse mucho del extraordiniario cre-
cimiento de loa diarios católicos d© pro-
vincias, afirmando que, gracias á ellos, 
han podido ser contenidos los avances BOG-
tarios, muy principalmente en España. 
Recordó las repetidas veces en qu© los 
Pontífices, los Cardenales y los Prelados h'-n 
predicado la necesidad en que están los ca-
tólicos de cooperar al fomento de la buena 
Prensa, y aludió á los trabajos de propa-
ganda realizados por las damas orensanas, 
vigucsas y pontevedresas, creando kioscos 
de venta para los periódicos católicos, oon-
t r á t ando pregoneros que los voceen y facili-
tando anuncios y suscripciones. 
'Por esta labor fecunda y merit ísima fe-
licitólas cumplidamente, alentándolas á pro-
seguirla sin desmayos. 
A las seis dé l a tarde el Sr. Herrera dió 
eu anunciada conferencia para caballeros. 
EJ auditorio, numerosísimo, llenó el teatro, 
ocupando todas las localidades. Veíanse, en-
tre los concurrentes, afiliados á los diversos 
partidos políticos. 
E l conferenciante t r a t ó del regionalismo, 
cuyo conoepto filosófico expuso, estudiando 
después el regionalismo gallego, que es hoy— 
dijo—un sentimiento generoso sin eficacia 
política. 
Comparó ©1 regionalismo gallego con el 
movimiento regionalista ca ta lán , diciendo 
que Ca ta luña reconstruye hoy su región con 
los trabajos de investigación realizados por 
los Institutos de Estudios catalanes, prepa-
rando eu porvenir en todos los órdenes me. 
di ante la creación dio Univorsid'ad Indus-
t r i a l , Escuela d© Admiinástración local, bi-
bliotecas populares, y oon Jos proyectos 
de (carreteras, ferrocarriles secundarios y re-
des telefónicas. 
Además, Catalqña—añadió el Sr. Herre-
ra—es la única región que logró represen-
tación legal -mediante la Mancomunidad, 
Hoy Cata luña ©s la únicft región qu© 
puede parlamentar como ta i con el Estado; 
es la única que está preparada para gobér-
riarse^ utilizando las reivindicaciones obte-
nidas del Poder central. 
Afirmó que los regionalista3 deben capa-
citarse para regirse. Sin eso, la descentrali-
zación sería funesta; y para corroborar 
este aserto recordó lo ocurrido el último 
tercio del pasado siglo. E l Estado entonces 
dkrtó algunas medidas descentiralizadorRe, y 
poco después hubo de recoger los poderes 
qu© otorgara á las provincias, en vista del 
mal uso que d© ellos hacían. 
Añadió que la Mniüooniunidad gallega se-
ría hoy un instrumento caciquil. 
Trírminó defendiendo la tesis del imperia-
lismo ibérico susrtentada por loa Sres. Váz-
quez de Melía, Prat de la Riba y Gay. 
Se dolió do que Portugal baya sido mal esbu> 
diado por los españolos, que lo han tratado 
despectivamente, imposibilitando con ello 
una posible futura inteligencia; 
Las patr iót icas ^aspiraciones del conferon-
cianto fueron calurosa y unánimemente 
aplaudidas.—Corresponsal. 
. — ^ ^ ^ 1 ; _ 




Un comunicado de la Agencia Reuter de-
clara que la Misión francesa quo vino á 
Londres te'm'a por objeto la continuación 
de las conferencias, con ej fin de asegurar 
una perfecta coordinación de Ta prosecución 
do la guerra. * 
Las decieiones qued?.n secretas; pero se 
puedo afirmar quo la última conferonicia actL-
só ama p ^ e c t a unidad de pareceres y de-
terminación y mutua confianza en la con-
tinuación de la guerra basta el éxito final. 
POLDHU 20 (11,30 n.) 
Han terminado las deliberaciones déS Con-
sejo de guerra cabrado por los aliados, 
regi-e.SRp.dp Cos ministro» á su» respectivos 
paíse*. , 
Según noticias semiofteia.les, U íouteren-
cía es prueba evidente de la perfecta amio-
nín. o.n j ían y medios do desarrolLarlo, así 
oomo de la confianza que eu el resultado d© 
la guerra tienen las potencias eliada*. 
PROVINCIAS 
EN A L M E R I A N A U F R A G A UN L A U D 
Y SE AHOGAN DIEZ MARINEROS 
LOS OBREROS PANADEROS DE BARCELONA A M E N A Z A N CON L A H U E L G A 
EN EL ARSENAL DE SAN FERNANDO HAN SIDO DESPEDIDOS NUMEROSOS OBREROS 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ALGECIRAS 20 
En v i r tud do órdenes superiores han sido 
procesados el director y los redactores de 
«El Campo de. G ib paitar», habiéndose ©le-
vado á prisión la detención preventiva que 
sufrían. 
Todos los Ayuntamientos de la región, i n -
cluso el de Ceiita, han telegrafiado al go-
bernfador do Ja provincia rogándole eleve á 
los Poderes públicos-la súplica, interesando 
la libertad de los procesados. 
Mañana so reanudará la publicación del 
periódico bajo la dirección do una nueva 
Empresa, proponiéndose continuar la cam-
paña emprendida. 
• • * 
A L M E R I A 20 
Durante el terrible temporal que hubo el 
•día 18 pereció un laúd pesquero misto, qu© 
iperteneeía á la matrículh. do Almería. 
E l siniestro ocurrió en ©1 sitio denomina-
do El Canto, á 19 millas de este puerto. 
E l referido laúd se dedicaiba á la pesca 
d© la merluzia. 
Todla ¡¡a tr ipulación pereció ahogada. 
Componíanla ©1 pat rón , dueño de la bar-
da, M a r t í n Fernández , y nueve marineros. 
-O- Al conooefrse él traslado del ingeniero 
Sr. Cervantes, los bloquistas dispararon vo-
ladores y so entregaron á entusiastas mani-
festaciones. 
« » » 
BABOELONA 20 
He aqui Os parte ©senoiaU de Cías ConmTu-
siones presentadas .por Da Comisión encar-
gada de plantear las bases para eíl! mejora^ 
miento de Is vida, eoonómkia nacionaff, y qu« 
han isido íp iobadas en 5a rounión oelebi-a-
' da en el Gobierno civiií dle BaroeCona. 
«Primera. Prohibición de exportaf toda 
dUaise de ganado vacuno, lanar, cabrío y de 
cerda, mientras duren las presentes: ciaíruQ»-
tanedas. 
Sogun.la. Supresión de los ¿íerecSios de 
importaición ¡para, eil ganado ©spocific^do en 
Cb concínsión anterior. Se aplicará este r é -
gimen en tanto no s© oon-sidere suficiente-
mente abasteoido e(l mercado nacional y ñ o r . 
mayi/^do» Dos precios, y mantoniéndos© du-
rante eü! período mínimo de un año. 
Tercer». Supresinó deü derecho arance. 
Dairio para Olas aivee d© oorrau', mientras du-
ren «rormaileis cirounjitRnciaB produci-
efeis por I t guerra. 
Cuarta. Libre introducción ( M trigo has-
ta tanto qu© *e haya importado un míni-
•wun de 4O0JO00 toneladas por los puertos 
espíanofe"». prohibiéndes© Ifn exportación de 
trigo?! y hsrinflis. Dicha importación habrá 
do rieallíars© arates de 81 d© Jullio. 
Oiúnta. Suiprosaón deC impuewv> tí© nave-
gación y transportes, en iguales condiciones 
que Oa® etstabQecidas en lia oondl'uBión ante-
rior. 
Sexta. El Gobierno acordará con las Com, 
pafiías d© Navegación ía» oondir'donos neoe-
sariflis para obtencir aT trigo ©xtrajijero so-
bre mnell© en puerto ésp^fiolí, á 84 pesetea 
Gbs 100 krSos, riedu riendo, per lo tanto, efe 
precio deH flete ?,fll llímite requerido, para 
quo no exceda eü conjunto deCi vaílor deS 
trigo importadb do la orfcaida cantidad de 
84 pesetas. 
S-áptima.—La» rebajáis qu© eí Gobierno ob-
tenga en Obs fletes, y lias primas qn© otor-
gue, sólo podrán concederse á importadores 
y fabricantee qu© s© comprometan á ceder 
harinai «3 precio máximo de 45 pesetas. 
Octe/va. Todas Tas me(d.id«if5 indicadas r©-
glrán hmtfí, tanto que s© harpan importia-
do 400.000 ton©Wl«is {i© trigo, pud&endo am-
píliars© en caso neoesairio. 
Novena. Supresión d© los dlarecihoe' d© 
importación déS bfloaTao por una. cantidald 
que, cuando menos, represento í1^ imitad 
de Ta normal' imiportarión anuaü en EKpe/ña-. 
Dácima. Otorgar ¿ loe mismos importa-
dores los beneficios de flotea especiaíea que e! 
Gobierno obtenga 6 primas de importación 
en la cuant ía auficáento para producir h, 
UormaJÍidad en di precio de loe bacalaos en 
el mercado intorio*. 
Undécima. El azúcar qu© ee exporte de-
vengará ©] mismo Impuesto 'de fabricación 
que rige para ©1 destinado al consumo na. 
(úouaL 
Duodécima. Reduocidri d© k« derechos 
"arancelarios del azúcar hasta el l ímite nece-
sario para qu© pueda llegar el azúcar ex. 
tranjero hasta el precio d« 90 pesetas los 
100 kilos. Esta condición regirá hasta que 
el precio máximo del mercado interior lle-
gue al t ipo íljád© máxima d? 90 peseta^, 
Déciimatercem.) Prohibición temporal de 
la. exportación del arroz mientras quo su 
precio en el increado interior sea superior 
al de 27 pesetas les 100 kilos para el arro? 
en cáscara, y no consentir después la expor-
tación más que para cantidades detormi, 
nadas, teniendo en cuenta que deben que-
dar siempre en el país reservas suficientes 
para empalmar con la nueva cosecha, y 
Décimacuarta. Proíhibiaión/ de exportar 
garbanzos, patatas, judías y demás legum-
bres, en iguales condícionea que las estable, 
oídas en la conclusión anterior, exceptúan-, 
dose de este caso las temprancr ías , que se-
rán objeto de un régimen especial. 
BaroeUona, Enero 1916.» 
E l estado de las huelgas es el mismo 
de ayer, si bien parece haberse templado ol 
espíri tu de los obreros en paro, pues no se 
ha registrado ninguna coacción. 
Las noticias que s© reciben del resto de 
la región no lacusan novedad alguna en €ií 
pcroblema obieio. Pa.trouoa y huelguistas 
mantienen sus diferenciaB con una intran-
sigenaia ejemplar, por lo que tiene de insó-
l i ta . Puede asegumrse qne no se vislumbra 
ningún indiedo por el que s© abrigue la es-
peranza de que en breve mejoro el actual 
estado dv* COMQ. 
Los obreros panaderos <ie la capital han 
celebrado esta mañana un mi t in ©n su do-
micilio socdial de la calle d'e Guardia, núme-
ro 14, para tratar de la reunión verificada 
ayer en el despacho del gobernador civil, on 
que so estudiaron Ina bases do avenencia 
do estos obreros huelguistas. 
Varios oradores intervinieron en el deba-
te planteado, y, en vista de sus manifesta-
ciones, se acordó, por unanimidad, que eu 
©1 raso oe que «eá. - desfavorable para sus 
pretensiones la contestación que á éstas 
den los patronos del oficio, se convoorvrá 4 
una Asamblea genera], que «, celobrarS el 
domingo próximo, oon objeto de estudiar en 
ella la cemveniencia de declararse §a hueU 
ga para el lunes todos los . obreros pana-
deros. 
^ La Comisión de Prensa do la Junta 
Diocesana d© Barcelona hia publicado ya el 
programa de las fiestas íreligiosas que pien-
sa celobrar con motivo de la festividad de 
San Francisco de Sales, Patrono de la Bue-
na Prensa. 
Durante los días 29 y 80 del corriente so 
verificarán brillantes cultos en honor del 
Pa t rón insigne, en los que figura una nu-
merosa Comunión de la brillante pléyade de 
Legionarios de la Prensa católica. 
En el salón del Consejo d© Ciento BQ 
han reunido los representantes de los gre-
mios afectados por el alza del azúcar, con 
propósito de estudiar las medidas más con-
venientes á sus intereses industriales. 
Por au parte,- los fabricantes de gaseosas 
soliicitarán de los Poderes públicos conceda 
l)a rebaja de los aranceles hasta 25 pesetas 
para el azúcar que proceda del extranjero, y 
la .anulación de' las órdenes dictadas para 
que sea devuelto ©I impuesto á los azúcares 
que se exporten. 
El cap i t án general d© la región, señor 
Alfáu, se ha diedicado esta nuañana á visi-
tar todos los cuarteles y dependencias mi -
litares de Ja ciudad, con objeto de conocer 
personalmente las necesidlades que sienten 
los elementos armados, por lo que hace re-
ferencia al alojamiento, y, por tanto, las 
reformas que se haga preciso introducir en 
dichos edificios para proponérselas inmedia-
tamente al señor ministro d© ia Guerra. 
Esta tarde se celebrará la reunión de los 
miembros del Jurado que entiende en el 
Concurso P'ira la fundación en Barcelona de 
una Escuela de periodistas católicos. 
A juzgar d© infojrmes autorizados, pare-
ce que la ©osa marcha por buen camino y 
que una fervorosa Bolicitud en pro de I'a 
encarnación de la idea anima á tan bene-
méritos propuisores de la. Prensa católica. 
Escasas son las noticias electorales que 
podemos servar á nuestros lectores, debido 
á que casi no se aprecian los síntomas de 
los preparativos de lucha. S in embargo, po-
demos afirmar qu© los católicos barcelone-
ses no se duermen en asunto de tan capital 
interés. 
Por ahora, so sabe que el señor conde de 
Pigols, adicto al maurismo, está decidido 
á retiiiar su candidatura á la diputación a 
Cortes por el distrito de Bcrga, y presen-
ta l i a , en cambio, como aspiramte á la se-
nadu r í a por la provincia de Gerona. 
Los tradicionalietas de la Junta regional 
del partido ae han reunido, convocados por 
su jefe. S í . Junyent, con objeto de tratar 
con toda amplitud de los preparativos para 
la ¡próxima contienda ©lectonal dle los 
(candiidatos que han de presentarse en loa 
diferentes distritos de Catailuña. 
-4». La flota de vapores pesqueros de esta 
matr ícula ha disminuido notablemieinte. 
De los 17 que había, sólo quedan ocho, y 
aun con ©1 temor de qu© éstos sigan el ca-
mino de los otros. 
Se han vendido cuatro vapores á unas 
Casas db Málaga y Cádiz, dos á I ta l ia y 
tres á Rusia. 
^ Así los rusos como Jos italianos serán des-
tinados á la vigilanciia de submarinos y á 
la. pesca de miinaa, 
Las tripulaciones de todos ellos han des. 
©mbíarcad©. 
De los vendidos á I ta l ia , uno ha salido ya 
con rumbo á aquella nación, y el otro, lla-
mado ((J. Bohemio», saldrá en cuanto ter-
minen Saa obras qu© se' realizan en él. 
» • •• 
BILBAO 20 
Ante IJa, eubidia dtei í^írbóix, tei aloaldld 
ha telegrafiado a i oondé de Romanones pi-
diéndolle que la íábrica del gae »ea oonsi-
d orada ©orno de primera necesidad', por tra-
tarse do un servicio público, dependiente del 
Ayuntamiento.. 
Jugando unos muchadhos, hicieron una 
hoguera en la cuadra-del caserío db Vaiv, 
gas, que poco después era d'estruíde por ¡él 
incendio. 
A las «©is de.- esta tardo se celebra-
rá en el teatro de ios Campos Elíseos la 
función de homenaje á la memoria del in -
signe compositor dí maestro Usiandizaga, 
poniéndose en escena su obra ((Las golou-
drinae^, y cantando algunos coros el Orfeón 
Bilbaíno. 
» • * 
CADIZ 20 
La crisis obrera de Stan Fernandío ai'canza 
proporciones alarmantes, á que ha contribui-
dlo él despido de inumerosos obreros del ar-
senal. 
Ante tan crít ica situación, ©1 alcalde ha 
citado á I'a Junta directiva d^l conciertio sa-
linero, .para que, teniendo ©n cuento, la im-
portancia de la crifiisi, se reúna- el «gremio 
de Ibanjueros salineros y ia(ío¡pte (algunotí 
acuerdes qm' contribu^tan á conjurar ©5 
Conflicto. 
CASTELLON 20 
En Traiguera mejora el estado sanitario, 
no habiendo ocurrido ninguna defunción, á 
pesar de ser 200 e? número de atacados. 
La mejoría maniteistada en muchos de di-
ohos enfermos hace creer qtie se trata de 
una gripe sin caracteres graves. 
Se ban tomado tod'a clase de medidas, 
procediéndosíf inmediatamente al análisis dé 
fcs taguas; y ia] envÍQ dfe» material samw 
ta rio, 
v*- í l a recibido cristiana sepultura el ma-
rinero Jaime Turdh. 
Concurrieron todos sns compafierea. 
Marcharon á Vinaroa, para asistir á 
las fiestas centenarias de San Sebastián, lc« 
•gcbórnadores civil y mili tar dtf €«ta pro-
vincia. 
Mañana saldrán, con Ta misma dirección, 
los Prelados do Tortosa y Segorbe, y el 
Obispo auxiliar do Toled©* 
* • • 
CORDOBA 20 
Francisco Gonzáliez León y Manuel Ga-
hndo González, obreros que 'trabajaban en 
a mina del Cerro Mariano, a? descender por 
as escaias á las ^a?erías de trabajOj pusie-
ron un pie en f ^ 0 y ^ viIlie,roa á tierra 
desd© una gran a W a . 
m S T e r S r ^ 7 ** C O m ^ T O ' 
^ -fa llegado D. Antonio Maura á la 
finca ded Campillo dte Anzur, que !k)S duques 
de Tarifa ^poseen on esta provincia. 
Ai ilustre mallorquín ccompañan vario«. 
ar is tócratas , y se proponen empienüer tma 
exuiu-faión ciucgélica, qu© durara vanoa 
días. 
* f » 
G U A B I X 20 
E n Huoneja intervino la fuerza púbiiea 
para cortar las reyertas susoitades en ple-
na calle entre des 'bandos, uno de jos cuales 
tomó la defensa del Ayuntamiento entrante, 
y el otro lia del saliente. 
Este se nefgaba á dar posesión á las nue-
vas autoridades locales, para lo cual cerró 
la Casa Consistorial. 
Una vea resta^edda la normalidad, la 
beneméri ta ee hizo cargo del aJcalde sa-
liente, Manuel Aluarfce, y de un hermSno d© 
éste y depositario municipal, llamado Fran-
cisco. 
Los dos han sido traídos á esta pobla-
ción. 
»..'•• 
H U E L V A 20 
Ha llegado ex Arcipreste D. Manuel 
Gonztí¿ez García, ¡qjujo efl pasado domingo 
fué consagrado Obispo de Olimpo. 
En la estación ha sido recibido por las 
Corporaciones provinciales y municipales, 
numerosaa personalidades y un gentío ¡in-
menso. 
# » » » 
L A CORUNA 20 
Con exodlénte ^ resultado ha terminado 
incorporación á filas de los reclutas de to-
das las armas, siendo muy escaso el número 
de los qu© no han concurrido' a'j llama-
miento. 
Terminadas jas obras de mejoramien-
to qii©, s© fe hacían, el lunes saldrá del 
dique de San Ju l ián , d© El! Ferrol, el yate 
¡real .«Giralda». 
* « « 
LEON '20 
Se ha celebrado ê  entierro d© D . Emiii© 
Pedrero, regente que fué d© esta Normal 
de Maestros y redactor-jei© del «Heraldo 
de Leónj . 
•Ha presidido el duelo el gobernador civi l , 
acompañado del alcalde, de'J comisario re-
gio de Fomento y ca tedrá t icos ; asistieron, 
también concejales, diputados, aTuimnos y nu-
meroso púiblicOj que testimonió con sxi pre|-
sencia la estimación qu© stf profesaba &L 
finado. 
9 » • 
MiURCLV 20 
IfOS exportadores d<3 naranja de toda lia 
provincia acordaron, en una reunión cele-
brada en la Federacicn Agraria, pedir aj 
Gobierno gestione Ja libertad d© los barcos 
detenidos tía Inglaterra y ¡]!a venta de Ta 
naranja. 
Para llevar á cabo dichas gestiones, sa-
lió anoche una Comisión para .Madrid. 
En nna casa d'e la calle de la Veró-
nica, i'a n iña de ocho años, Concepción Te-
bar, se encaramó en la baranda de' la esca-
lera, cayendo por ê  hueco a2 portal desdo 
una altura d© 15 metros, matándosa en e l 
acto. 
* « » 
VALENCIA 21 
La Junta de subsistencias celebró se-
sión. 
La 'Comisión obrera «Ibogó ¡por qn© dQ 
Gobierno consiga el abaratamiento do los 
• articules de primera necesidad, aun cuando 
para ello tenga qu© incautars© de illas exis-
tencias ó fijd determinada tasa. 
1 -$>~ En una reunión cel'ebrada ayer por los. 
representantes de todos los gremio-s de Va-
lenciaj en el domicilio do la Unión Gr©* 
mial, acordós© aprobar las bases propuestas 
por ¿31 Comité de Defensa d© Barcelona, 
qu© tratan ditíl encarecimiento del azúcar, y 
enviar una importante representación á la 
Asamblea que oe celebrará ©n Madrid. 
En ésta, lo primero qu© in ten ta rán del 
Sr. Urzáia es que ésfce prohiba la exporta-
ción de dicho producto. 
» * * 
V A L L A D O L I D 20 
, E l goljernador, acompañado del canónigo 
Sr. Cabanas, de los diputados Sreís. Rico 
y Garrido y de otras personalidades, ha v i -
sitado el Hospital Provincial, qucuando nru, 
complacido del estado en que >se encuentra 
dicho (benéfico establ^ebniento y de ¡Üos ser-
vicios q;ie en él .je prestan, 
^-• Se ha c-ncargado de la presidencia dol 
Ayuntamiento, durante Ta estancia en Ma-
drid del-alcalde, el Sr. Gutiérrez López. 
-O- l i a cesado ©n ía dirección do «El Dia-
rio Regional» D. Rafael' Torrecilla, sustitu-
yóndolla D . Justo Garrán, propiefeario del 
expresado pA-iódico. 
| -«-.Varios jóvenes de familias distinguidas 
do esta capital preparan nna función en 
él teatro Calderón, á beneficio de la Cruz 
Roja. 
La ffltóotón. se c|et]elbr.ará o? d ía 29 del 
corrient©, .poniéndose en escena ,EV g^nio 
alegre» y «Ohateau-Margaux». 
Entierro de Ulpiano J. Checa 
SERVICIO TELEGRAFICO 
COLMENAR D E OREJA 20 
En el cementerio de esta población ha re-
cibido hoy, á las dos de la tarde, cristiana 
sepultura el cadáver del infortunado artista 
Ulpiano J . Oheca. 
Tanto al entierro como al recibimiento 
del cadáver, á la llegada del tren que lo» 
conducía, asi&tió ©l Clero pauroquiajl con orua 
alzada' y el pueblo on masa, presidiendo el 
duelo con los hijos del finado el señor al-
eado y todas las demás autoridades. 
En la numerosa y triste comitiva forma-
ban los niños de las escuelas y todas las 
asociaciones religiosas con sus ertandftrtcéh 
La ba'nda municipal, dirigida por el repu-
tado maestvo Sr. Centenera, in te rpre tó do-
rante la conducción del cadáver sentidas 
marchas fúnebres. 
Ante el cadáver del ilustre artista, ex-
puesto en el salón del AyuntamienAo antes 
de ser conducido á la tUtima ráorada, dea-
filó todo el pueblo do Colmenar de Oreja, 
que bien puede decirse e d á de luto por 1» 
muerte del genial arti?ta. 
M rea ^ 1-^ g A . a. , 
La mejor sgua minero-mcdicinal. Infa. 
lible contra el eatreHimiento. Delicio-
tti para la mesa 
D e p á f i í o : BARQUILLO, 4. Telf. 3.016. 
M A D R I D . A ñ o V I . Núm. 1.534. 
Viernes 21 de Enero *de 1916. 
PERiODICOS 
— 
ITALIANOS E INGLESES 
o 
ETi Times (pubKca un tefegrama do su co-
rresponsaí en Roma-, cu eCl cual' se dice: 
eLa Tribunta», de liorna, comentíiiiclo la la-
t irá Ja finaií de 'los Dardanoíos, dice que re-
conoce Ea habilidad con que ella so llevó á 
cabo, pero que es de sentir que esta mifiToa 
•Lt.'J.li>.Uu; i.-, m 'Ú retjswda no se 
haya eni^íoado en aiin-guna acción ofensiT» 
durante el fliargo iperíodo de aquellos com-
bates. 
alia Tribuna» concluye su art ículo diciendo 
que es de esperar que Inglaterra no tendrá 
dc-niaislada fe en sn iiimitiado (poder de m . 
sistencia, sino que se aidaptará á Pas neoesi-
dadea de Tos otros y que imprimirá un movi-
miento m á s laceüerado á su acción, que es 
siempre seguirá, pero no siempre suficientie-
mente rápida.. 
E l corrosponsaT añade que este art ículo dell 
gran diario de Roma representa la opinión 
d'e muchísimos iter.ianos, y que eft mismo ha 
cído s\i confirmación en innumerables con-
versaciones particuSares.» 
E L PROBLEMA MILITAR E N INGLA-
T E R R A 
ES eolaboradoT mil i tar def. TirrsSS dice: 
tEs de sentir que haya habido un gran 
retraso en Ha formac ión de dos cuerpos de 
ejército, que nos impide ahora toda iliaibor en 
este sentido. ProhaVemente, notaremos en 
ei! próximo verano, d;e un modo «premiante, 
J?. necesid'ad dé 30 mievas divisiones, que 
deberíamos formar ahora; pero fia incorpo-
mción y l!!a provisión de larmas y' equiipos, 
p..sí 'como l i . instrucción de íois red utas que 
retamos' e^poTando, nos obT,igan á posponer 
por el momento íüa creación de -nuevas divi-
siones.» 
INFORMACION 
E L A CASA REAL 
D E P A S E O 
—o 
I N F O R M A C I O N E S 
MILITARES 
• —o — 
NOTICIAS DEL MINISTERIO 
DE L A GUERRA 
o 
OTRO G | E X E R A L PIDE EL P A S E 
A L A R E S E R V A 
LAS V E N T A J A S DE LOS SUB!V»AR!NOS 
En fe Víotoírs escribe Alfredo Duquet: 
«Tin gran pubficista me dijo recientemen-
te : «Antes de Ha guerra, omiy poca gente oo-. 
nocía «1 vaüor de los snibmarino3,'pero desde 
hace nn año empieza á darse cuenta do dCi. 
Por su admirabíte situeción geográfica, Fran-
cia ser ía diieñal de IDos mares si supiese 
servirse inteligentemente de Eos torpedos, 
armaJ victoriosa, que es illa misma que (ios su-
mergibí^s empüean de modo tan irresistibío, 
díesde haca año y medio, que E.b® «dreadL 
noiTgíhts» yâ  no se atreven á salir de sus re-
fnsricvs. Estamo» obligadosi & reconocer, de 
wcuerdo con el alLtairante Peroy Sdott, que 
los. «dreadnonghtsi» no vañlen d'e ningún, medio 
übs montones de oro qne cuesta siu oonstrucL 
ción; y sn acción en Iba- mares; Pos submiará-
nos TÍOS rcempTaKarán seguramente, como üos 
p.utomóiviiV» han reempíllazado á lios coches de 
caballos. E l torpod'o matiará all obúsi.» 
E L REY A M U D E L A 
A las diez de la mañana, en el rápido de 
Andalucía, marchó á Santa Cruz de Mu-
dóla Su - Majestad eí Rey, acompañado de 
Su Auitesa ej Infante Don AKonso, deQ pre-
• i - r í e del Cornejo, conde do Romanónos, 
y do ¡os señorea duque de Arión, marqueéfcó 
de Viana, Ivanrey, Mina, Scala y Vil lavie-
ja , y conde de Gavia, organizador do la ca-
cería. 
Los íTustres viajeros hieren despedidos 
por Su Alteza la Infanta Doña Isabel, acom-
pañada de la señori ta de B e r t r á n de L i s ; 
ministro de i a Gobernación, alcalde, direo-
toree de Obras públicaa. Correos y Telégra. 
fea, y Seguridad; Becretario particular de 
Su Majestad, Sr. Torres, y otras distingui-
das personas. 
Sn Maiestad la Reina paseó á caballo . 
por la Casa de Campo, acompañada de los j A ^ solicitudes pidiendo efl pase a la 
Efe». Cienfnegos y Corona, y recdbió en au- 1 reserva, por inutífidad fi.ioa, de los genera-
diencia á las duquesas de Tarifa y viuda | ^ ^ Río, Prestamero y Calonge, que t e . 
d . San Fernando; & la marquesa de Val - ' su residencia en Madnd, sigmó ayer 
•, . e t i* ^ » J J.» -o- ' i 3a de] fieneral de brigada Sr. Garaa deC. Mo-detorraKO e hna ; á la condesa de] Rincón, „ b 7, 
, , ~ * n * •* • I raü. que reside en A'-mena. y a Ifls señorita» de García Loys;orn. > i l - ^ 2 •, n 
-o * „ - ¿ I Í - J - J i Esto demuestra, que e l «sobre azuT.'» ya va En brovo llegara á Madrid, para pasar I . , , M . . . f 
j V i J J o »r • • J i ' circuCando por provincias, y por tanto no 
una temporada al lado de Su Majestad la ; ^ J m * ¿ x t • 
T, . , . .„ , . T ; es aventurado el afirmar que a líos reten-
Reina, sn hermano, el Príncipe Leopoldo L ,. , s a T^, D„ 
de Battenber ; ^ «"izaran otros, algunos de los de eu-
. . ^* . , . , • . m \ perior catesoría, envo estado físico es has-
^ A primera hora de 1» tarde paseó Su | ^ depl í rable , y además , ' desgraciada-
Majestad la Reina Doña Victoria, en an. ; m de carácter ^ r r t t e , según dictá-
tomov.l. por la Casa de Campo mones facilltativo8. 
Luep;o estuvo en el Palacio de Sn Alteza 
Empiezan á llegar aü Consejo Supremo do 
Guerra y Marina Jas hojas de servicio que 
eí reciente decreto de seileceión dispone íe 
fueran reiiiitidas. 
B? exceso de trabajo que esto representa, 
y eC. breve plazo perentorio en effi despacho, 
por este a£to Centro, de los informes que 
ha de emitir, ha dado ¡lugar á Ta potación de i 
personal!, cuyo destino es t á ya acordado por 
ei ministro de la Guerra. 
Para ia jefatura det nuevo negociado se — — • » - — 
indica á un jefe, ayudante ^que fué de un Miranda, y con Mistenda de todos lo» 
generañ Con mando en el Ministerio, desti 
nado á provincias por efll soOo hecho de ocu. 
\ .paa-se de las pasadas reformas del genera 
Echagüe. 
D E L M I N I S T E R I O 
DE FOMENTO 
EL NUEVO INGENIERO DEL 
PUERTO DE A L M E R I A 
INFORMACION POLITICA 
R E U N I O N D E L CONSEJO D E FOMENTO 
EB ministro ds Fomento nos ha dicho que 
ingeniero á quien se ha encargado do íks 
obra» deü puerto do Almería es D. Antonio 
Ailvarea Redondo, direotor que fu4 do ^ 
obias dol pot^rto ce Larocho. 
^ Sr- Saftvador eíbgió mucho ias dote» que 
reúne el Sr. Alraree Redondo. 
Consejo Suporíor de Fomento. 
Reunida ja Comisión permanente del Con-
sejo Superior de Fomento, bajo la prasi. 
dkmeia del Eicmo. 9r. D . Diego Aria* de 
la Infanta Doña Beatriz, tomando el t é en 
su compañía.. 
•A- Créese que en breve abandonarán Gi . 
braltar Sus Altezas 5o§ Príncipes de Salm_ 
Salm, pues se asegura que er Pr íncipe ha 
recobrarlo PU libertad con motivo de un re-
ciente canjoo de prisioueroe de guerra. 
Anoohe asistió á la. función del Real 
Su Majpstnd la Reina Doña Victoria, acom-
pañada de lia marquesa delí Raíail' y def' mar-
genera! Figueras. 
En la vacante deS,' generaf Caübnge ha sido 
ascendido á general de brigada dll ooronell don 
Manueíl Figueras Santa Cruz, 
Tiene di generail Figueras nna briillanto 
hoja de servicios, habiendo logrado su em-
pleo de coroneí. en la campaña de MeTIilla, 
donde obtuvo, por méritos de guerra, diver-
sas recompensas.. 
En 1909 mandó interiniamente el regi-
respectiivaimente. 
EL S E R V I C I O OBLIGATORIO EN I N -
GLATERRA 
En eír Homme Enchaíné dice G. demen-
ceau: 
fNos es aCgo difícil! en Francia comprender 
üia obstinada ¡resistencia que ofrece una i m -
•nortanto parte de,1! puebr.o ingTés, en Jasi 
eirounstanoias aietuaPes, para aceptar eü ser-
vicio mtfiitnr oW^gatorio. 
Todos Los incidentíHs que hâ  habido prueban 
Cjarnmente que .elf pneb?o y eil iGobierno de 
Ta 'Gran Bre taña han tardado bastante en 
r.vp-i'irse á I5¿ dura evi rienda, ¡haciéndonos 
fon^nrender, sin demasiada sorpresa, la re-
fT^trnicia de la® organizaciones siocia.listae á 
l a obligación deíl servicio miflitar.» 
L A P A V I M E N T A C Í Ó N 
D E MADRID 
Ayer |?JiibliÓó 2a «Gaceta» ía Real orden 
oués ríe Sompruelos, dlamai y grande de guar- | miento de •Wadi-Ras) distinguiéndose nota. 
bClemente en el! combato do B^nibuifrur. 
De coronell vnTivió vcr¡nntari.o á Africa, 
dejando la haibi'liitaici'ón doT Ministerio de Te 
j Guerra, que á !lla sa'7.ón d^semipeñrha, y allí, 
i sustituyendo aíl1 corono? García Gómecs. muor_ 
' to bizarramente isf: frente deO onennVo. re-
organizó eT regimiento de Mir i l la , m^reciím^ 
do por ello; entusiastas p'.ácepies d:oü: q^e-
rail1 ACIdiave y éí! que éste eiŜ Wwneirai a l Minis-
terio Po relevante de sus servicios., To email 
motivó nna Real orden en (la quo se dispo-
nía se tuvieran presentes tpIVs méritos para 
Eíu ascenso á general. Real orden que ha 
servido de principaT fnnd'rmento para la iJe-
so)1ne:ón d^ Su Majestad. 
DE KOLA COMPUESTO 
E L MEJOR TONICO NUTRITIVO 
El bandolerismo en ejico 
SERVICIO 
^arte de las obras para 
xát iva se determinan, 
adjudicando ^ 
vimentación do j ü ^ 1 " ^ . 
E n la parte dispi 
entre otros, los extremos -siguientes: 
Que se adjudique á la S o l d a d anónima 
Compailía de Construciones E^d^ i^086 7 
Cmlels >.s obras de mejora de Ja pavimenta-
ción de Madrid á que se refiere e l concul*-
so anunciado en la «Gaceta» de 7 do ¿sep-
tiembre de l i ) lo , en las calles ó tramos de 
calles con pendientes que no exoedan d^'2i5 
milésimas^ en las que se emplearán los re-
vostimientos asfálticos, y las de encintados, 
conservación y apertura y tapado de calas en 
las mismas calles, y obras complementarias 
que convenga simultanear con las de pavi-
Tuentos para instalación de canalizacionoB 
bajo aceras y andenes, cuidando de separar 
¡as conducciones de energía eléctrica de las 
tu/berías de gas, ajustándose para ello á las 
bases qne &é fijaron en el informe del Con-
sejo de Obras públicas de 10 de Febrero 
de 1914, y á los proyectos de detalle que 
proponga la Junta técnica do pavimentación 
y apruebe el ministro de Fomento. 
La adjudicación se entenderá hecha por 
el imperte presupuesto en Eá Reaü orden de 
15 de Enero de 1915, que es de 15.280.029,78 
pasetas; pero esto cifra es tá sujeta á- recti-
fiop.ción, con arrfg^o á lo qne resulte del es-
tudio generaí' de las pendientes y d© Pa in-
clusión de las obras que Ja. Administración 
puede decidir en uso de sus atribuciones. 
En cufmpílimiento de lo que prescriba fa íey 
dle 19 de Julio de 191 í, la Junta técnica d¿! 
Pavimento comentará, en ef más brevo plíazo 
posible, oí estudio de la reglamentación del 
t r áns i to y circuráoión por Jas calles de Ma-
drid , á fin de qne dicho estudio, como pro-
puesta a l Excmo. Ayuntamiento, pueda ser-
v i r de base á aquella reglamentación y ten-
ga su efectividad ejecutiva en eCi pllazo máxi-
mo de fos años de ejecución de obras y en 
los comienzos del período de su oonservación. 
TELBGftjtoCO 
N U E V A Y O R K 20 
Despachos de prensa dicen que una par. 
t ida do banddleros, que opera en la provin-
cia do Arijona, ee ha apoderado de siete súb, 
ditos yanquis, pertenecientes á la policía, 
trasladándolos al interior do Méjico, con 
propósito de fusilarlos. 
Han marchado tropas americanas en per-
secución de la banda. 
Conferencia interesante 
EB próximo domingo, á ISA eámoo de 1» 
tarde, dará , en el Coíegio de Nuestra Se-
ñor de 'Tas Maravillas (Bravo Muril lo, 106), 
una interesante conferencia sobre Astrono-
mía eementr;^ eHj Sr. D. Migueíi Aguiíar, 
auxiliándose en su disertación oon e(l apa-
rato d'e proycooionos. 
E i nrograma do dicha conferencia es ed 
siguiente ? 
I.0 Sistemas (astronómicos. 
2. ° Descripción dor cielo estrellado. 
3. ° Estrelláis: neblosas, cúmuílos estela-
re3i Vía íáctea. 
4. ° Distancia de (too estrellas á la Tierra. 
5. ° Constitución y diasifioación do ías es-
trellas. 
G.0 Sistema sdliaJT. Constitución de!í Bol. 
7.° Pinnotas. 8a/tólites. Descripción de los 
píanetas principaCes. 
La orquosta dél Colegio amenizará el acto 
tocando' ^ecorr^^ pif^.as rausioatos. 
La meritísima labor que viene realizando 
el tPatronato Social de Buenas Lecturas» 
(Bailen, 35, Madrid) ha sido coronada por 
el más feliz éxito. Alentada esta institu-
ción por el aplauso público, ofrece á nues-
tros lectores irles formando una Biblioteca 
gratuita con sólo aceptar alguna de las ven-
tajosísimas suscripciones que siguen: 
Susoripción F : Los que acepten esta sus-
cripción, constituida por los periódicos más 
económicos de España, recibirán: 1.°, 10 
ejemplares mensuales de «La Cultura Popu-
lar»; 2.°, 10 ejemplares mensuales de «Pan 
y Catecismo» j 3.°, 5 ejemplares mensuales 
de «Frailes y Monjas»; 4.8t 1 ejemplar 
mensual de «La Buen» Preasa» y «El Buen 
Libro»,, y 5.», 12 obras (Biblioteca gratuita) 
á elegir entre las que citamos al final de 
esta noticia. Precio de susoripción anual, 
5,50 pesetas. 
Susoripción G : Formada por seis nota-
bilísimas novelas «premiadas en concurso». 
«La '"cura», aovela do Narciso Oller; «El 
reloj del 7 ^* la muerte», novel» 
de E Carrere; «Lo difícil que es i r al 
Cielo,,..., novela de guares Rivas; «Des-
amor», novela de Fernández Y^egas (Zeda); 
«Blasones y talegas», novela de t»C'a Ma-
ría de Pereda; «Los suaves milagros», de 
Francisco ViDaespes». 
Todas las novelas citadas han merecido 
grandes alabanzas de la crítica é importan-
tes premios en metálico. Precio d© suserip-
ción, pesetas 6 al año, con derecho á recibir 
otras seis obras elegidas entre loa que se 
citan al final. 
Suscripción F y G combinadas: Los sus-
criptores que acepten esta oferta recibirán 
los periódico* y novelas que se relacionan en 
las suscripciones F y Q, más las 16 obras 
de regalo qu« Rnotamos á seguido. E l pre-
cio es d« pesetas 11 (se rebajan 50 cóá-
timos). 
Relación de las ebras para la formación do 
la Biblioteca gratuita. 
1. «L» golondrina», novela premiada, de 
Menéndez Pelayo.—2. «El alcalde de Zala-
mea», drama, de Calderón de la Barca.—3. 
«La perfecta casada», de Fray Luis «le 
León.—4. «La gitanilla», novela, de Miguel 
de Cervantes Saavedra.—5. «El sí de las ni-
ñas», comedia ©a pros», de Moratín.—6. 
«Romances castellanos», do varios autores.— 
7. «La Sagrada Pasión», do Fray Luis do 
Granada.—8. «La verdad sospechosa», come-
dia, de Alarcón.—-9. «Cartas y poesías de 
Santa Teresa de Jesús».—10. «El idilio do 
Robleda», novela premiada, de Menéndea 
Pelayo.—11. «La Estrella de Sevilla», dra-
ma, de Lope de Vega.—12. «Cuentos de 
Pat r ia» , de varios autores, entre ellos Me-
néndez Pelayo, Rodríguez María, Ocantos, 
Concha Espina,, etc.—13. «Cartas escogidas 
del Filósofo Rancio» (Padro Alvarado).— 
14. «Leyendao piadosas», do Lepe de Vega.— 
15. «Avisos y sentencias espirituales do San 
Juan de 1» Crnz».;—16, «La enn* y 1» se-
pultura», de D. .Francisco de Quevedo. 
El precio de todaa estas obras es de pe-
setas 74,50, como podrá verse consultando 
catálogos de librerías. Se regalarán las 16 
obras á cuantos acepten la oferta F y G 
combinadas. 
• » » » » » » » » • » ' » • • » • 
BOLETIN DE SUSCRIPCION 
> (Córtese gete boletín y remífcaae firmado i > 
á Bailón, S5, principal, Madrid.) \> 
" D - de + 
' * profesión... 
<> 
• calle. 
i > ACO 
A C C I Ó N _ M A U R I S T A 
MutuaUdad Obrera Maurista. 
E l próximo domingo, á f as diez de la ma-
ñana, odlebiwá esta entidad sru primera ex-
cursión instructiva. 
Los socios de ía Mutuallidad que deseen 
asistir deberán oongregarse, á fa citada hora, 
en efl domicilio social (carrera de San Je ró -
nimo, 29); pndiendo asiistir con susi amista-
des quienes así ülo tengan á bien:. 
Sarán «cicerones» el decano de 2a Facul-
tad de Letras, Sr. Tormo, y e) iJustre arr 
tista Sr. Camelo. 
E l viernes, 28 del corriehte, inaugura-
rá 2a Mutualidad «]: curso de conferencias 
con una á cargo deCí i-lustre presidente de la 
Juventud, D. Antonio Goicoechea. 
En ,1a junta general reglamentaria para 
renovación de cargos han sido elegidos los 
señores siguientes: 
Presidente5 Mariano López; vicepresiden-
te, Manuefl Caaisapió; secretario, Joaquín 
Rubiato; vicesecretario, Mariano Muñoz; 
contador, Maximino Rosch; voca-les: Hipó-
Vito Taeño, Alfonso Menguall, Antonio Ca-
sado, Mariano Ariza, Francisco Ruiz Ver-
dú, Ricardo Ibarra y Manueil Olivare». 
íe» y cEafi aecreítario generaí, Sr. Muñi í , des-
pués do mforma.r vario» expediente» remi-
tidos por R'W.e» órdenes do! ministro de 
Fomento, relativos á agnado híbrido y á des-
lindes de vías pecuarias en la» provijicóas de 
Bofchrjoa y Vallado'Sd, de estudiar las pro-
puestas para que no se pongan tralbas á Oía 
enoortación á HoHanda de lia naranja espa-
ñoTa, y sobre eí impuesto á fe. exporbaicáón 
dff arros como soHicitan los Consejo» de 
Murcia y Valencia, y de formufer propnesta 
para qne se interese deU ministro de la 
Gobernación fes di<«posicione« neoesarms á 
fln de que w? ponga término a l prooeder de 
RtlgmwK» Dinutaciones que se niecran á pres-
tar á Tos Consejos provinriaiV» TOB anxilTíos 
que previenon Tas disposiciones vigentes, se 
omifr>ó Hit Comisión, entre otros asnmtos de 
| faítoortAnciia para efi fomento y desflirrollo de 
!ia A'Sn'ieullíbura y de Ta Ganíid-erís. y de Jla I n -
dustria y dí Ctoneftóo, d^ fe, iuversión de los | 
fondos conoedidos por píl E í t í d o á los Con- , 
so.íí>q prorineWi"^ T dV» fe. fehor f|e fífam er- ] 
nanismos rflfetiva n fe estixBradn rifenrn* •. 
rwmrvi. edmifeicíÓTi d^ t r e n ^ do do««{-nf<v>c?ói!s • 
por d! ácido cirvrhídneo. iNirtpfeoión de Mu-
metm de Pí.tolic^fa vepvsfcaiS. Ijalboratorio» hnc-
tericWaricos, y c«impo» de experimentación, 
dünjflTT'^'ón de befen TeamótriesB p-ira con-
curwrm de c?nnfiide», medios ir*ra evitar la «duIL 
f^a-cíÓTi de Ion VÍTIO'", edmifeirinn d« sulífíto 
d« eo^wo • form^^ón do esb&dpáfomB de Im-
"pmrbewoid̂  • ex/nrn+?eión de productos agr í -
cofeg é mdu<rtr!ferip(9. 
L a sftjnhra ceraaíes, 
ftasjn'n Ir-.s! ífetoí r«^it.idos oor ^ in^e-
niero* íefcw de 'W* Se^pioneo a-arronómicos Tn 
epjji^j'ftcne sembrada de oéWa!^ durante eí' 
o+oñe ó rnvi^me (b.íi.<-N«, 1 .• dV> En^ro eorri^n-
t e l . h«l BÍdb do 3,964.$79 heetnrems. d^ t r i -
go: 998.159 fd. d* centeno: 1.706.220 id . de 
r^.P.d^i, y 4.̂ 3.188 id!, de avena. 
Ovrniparaindo estos dlp*rw con ?os icrutiíV.s 
• d^n año anterior, en ifruail' é¡Met, rosid'ta qne 
s*. han sombrado nirffcualtmeuto \m 6 por 100 
m¿* de trior). un B per IDO monos de cen-
teno, un 21 por 100 más de cebada 
- 17 por 100 más de avena. 
En generan. Tais sipmbras se han efectnai-
dr> *;n execfícmteg condieion-ps: en i^irvnaa pro^ 
viñeíss. oomo en fe de Mt.tvmfa, fes slemt>r».s 
fk» bie-eron bien, á per.rr de la carencia de 
i Tyvrfevho. En muv poOM cemíi.ress se retra-
Bárosi rT̂ rct por fe fsBt» ^ b-nmo-fed que en 
• ímm mvrnrn hubo fil prinni,">if> did? ototío, QTW_ 
I da besante euperncie. de ^a dostinindla á 
piewilhra de estos cereales1, aun por sembrar 
• do triíro (de primavera)" y avena, y algo de 
centeno y cebada. 
* 
y nn 
C Í A S 
GOBERNACION 
Ayer aJ medtodia. 
E l ministro no acudió ayer mañana á su 
despacho oficial;-pues, según manifestó el 
subsecretario á los periodistas, el Sr. Aíba 
permaneció en su domicilio para estudiar la 
solución de diversos asuntos urgentes. 
-<>- Las noticias de Barcelona nada de par-
ticular acusan. 
E] gobernador de Málaga comunica 
que salió de aquel puerto para Melil la el 
vapor «Lázaro» conduciendo 720 recutas. 
Participa el gobernador de Santander 
qne 'los patronos y obreros hojalateros han 
acordado suspender el trabajo el viernes, en 
vista deft " k * del precio del cinc que les 
vendo la Compafiía Asturiana. 
Da madrugada. 
Segón manifestó esta madrugada el señor 
duque de Almodóvar del Valle, ha quedado 
resuelta la huelga de fundidores de hierro 
de Sabadell. 
En Oviedo se ha reunido la Junta regio-
nal para la defensa de la riqueza hullera, 
nombrándose una Subcomisión, formada por 
los jefes de las minas de Oviedo y León, se-
ñores Fernández y Raquero, respectivamen-
te, encargada de presentar el cuestionario 
adecuado para los fines perseguidos. 
Manifestó también el subsecretario de Go-
bernación que había recibido la visita de 
una Comisión de la Confederación Patro-
nal, que había ido á saludar al ministro, la 
cual pide que so modifique el procedimien-
to para la elección de jurados en los T r i -
bunales indufitriales entretanto no se llega 
á una reforma de la ley. 
ESTADO 
En el Ministerio de Estado facilitaron la 
siguiente nota : 
<(E1 embajador de Su Majestad en Lon-
dres anuncia que el Gobierno inglés conce-
derá permiso de exportación para las pieles 
y cueros desdo cualquier punto del imperio 
bri tánico, siempre que los oonsignatarios 
den á üice función arios consulajes ingleses 
en loe puertos de destino las adecuadas ga-
ran t ías . 
Conviene, por tanto, que los que deseen 
importar de Tn^laterra. estos artículos, so-
lióifén, ante todo, del funcionario consular 
1 br i tánico más oercano una fórmula de d i . 
cha ga ran t í a y la remitan á este departa, 
mentó, con el fin de que el citado represen 
tante de-Su Majestad gestione Tos corros- | 
pondientes permisos de exportación.)) . 
Limites del bloqueo de 
la costa de! Kamernn. 
Según notas dirigidas, á los embajadores 
de Su Majestad en Par ís y en Londres 
por IOB respectivosi ministros de Negocios 
Extranjeros, á partir deffl día 10 de] co-
rriente el bloqueo de & costa del Kamerun, 
objoto del anuncio publicado en la «Gaceta 
de Madrid» de 7 de Mayo último, queda re-
ducido á Tos límites siguientes: 
Desde í'a desembocadura del río Sanaga, 
lati tud 3° 35' Norte, longitud 9o 39' Este, 
á la dosembocadura del río Campo, lati-
tud 2° 21' Norte, longitud 9o 50' liste. 
Las longitudes se cuentan á part ir del 
meridiano de Greenwich. 
E discurso do Bergamín. 
En ios Círculos políticos se ha comentado 
mucho eí discurso del Sr. Bergamín en Ron-
da. Muchos comentaristas criticaban al ex 
ministro conservador por lo que de Maura 
ha dicho en su discurso. 
Bergamín—decían—hace esfuerzos inaudi, 
tos por evitar la desbandada que se ha ini-
ciado entre los conservadores que siguieron 
al Sr. Dato, abandonando á D . Antonio. 
Bergamín fué quien preparó á Dato la 
jefatura provisionail del partido; de ahí que 
aJ ver los pocos adeptos al Sr. Dato arre-
meta contra Maura. 
Los candidatos por Betanzos. 
Continúa hablándose mucho de quién será 
el candidato que el Gobierno presente por 
Betanzos. 
Parece ser que el -conde do Romanonea 
desea «sacar» diputado por aquel distrito 
á su hijo, ell marqués de Villalbrá-ojnna; 
^ero se encuentra con la dificultad de que 
los demócratas no transigen por que se que-
de sin el acta el catedrático dé la XJniversd-
dad d«* Santiago y ex diputado por el dia-
t r i to en l i t igio, D . Lino Torre. 
Otros aseguran que ê  candidato del Go-
bierno será D . Gerardo Dor.aT. 
DE PALIQUE 
Lo dé las 300.000 pesetas. 
señor gobernador civil , obranoo con 
notoria ligereza) dió á losi cuatro vientos 
la noticia de qTie un caballero, que deseaba 
conservar el anónimo, "ikí hab ía brindado 
300.000 pesetas para ios .pobres de Madrid. 
Intrigónosi i a noticia, dtímonote á averi-
E l 
guar lo que había de cierto en ese asunto, 
E i sábado.. 29 del actual, se celebrará en 
el Cinema-Niágara un gran festival en ho-
nor y á beneficio de los exploradores del dis-
t r i to de Palacio. . Teres por cUatro años para 
-La hesta promote estar animadísima por j Burgos y su enfermería. 
G R A C I A Y J U S T I C I A 
Ha sido jubilado el notario de Madrid 
D . Ventura Escribano y Dávila, y declara-
do en situación de excedencia forzosa el de 
Níjar , D. Valent ín Alvarez Cienfuegos. 
Se ha nombrado notario de Velayos á don 
Juan Campazsol, y de Benimartell á D . M i -
guel Moreli y Bandaliali, que estaba .en si-
tuación de excedencia voluntaria. 
Se ha firmado hoy la escritura de ad-
judicación definitiva del suministro de ví-
a pr is ión de 
deseosos- de alabar al generoso donante, y 
¡oh, dolor!, todo se reduce á la siguiente 
raSgax historia. 
Un señor presentóse en el Gobierno civi l 
y dijo al señor conde de Sagasta:' o Si us-
ted me concede el monopolio del t i ro a l 
blanco en todoe Itos cafés de Madrid, yo me 
Oompromefo á darle pjara los pólbres d̂ 9 
2a 'Corte 30^.000 pesetas. 
Al1 señor conde de Sagasta parecióle de 
perlas la propxiesta, y dijo a l «generoso ca-
ballero» qne} desde l'uego, se comprometía! 
á obtener la consiguiente autorización para 
el deseado monopolio. 
Y • aquí viene lo interesante del asunto. 
E l aprm'echado industrial supo luiego que 
e'.' gobernador en Madrid no tenía atribu-
ciones para lo que él deseaba, sino que 
Císas concesiones eran privativas de la Di -
rección generaü' dle Seguridad, y á esta de-
pendencia oficial dirigió sus pasos y habló 
con el señor director general d'e Seguridad, 
á quien contó Ta oferta que había hecho a l 
gobernador; pero añadió: «Como quiera que 
asunto depende de la Dirección general 
do Seguridad, yo me comprometo á entre-
gar para Dos pobres no 300.000 pesetas, 
sino medio millón.» 
E l d'ireobor general de Seiguridlad) 'con-
tes tó que estando prohibido el t i ro al blan-
co en Tos cafés, él no podía autorizarlo. 
Pues entonces—dijo eíf anónimo 
roso» donante de las 300.000-
hay nada de lo dicho. 
Y lo cómico del caso es que el señor go-
bernador, á cuantas personas le preguntan 
qnién es ei caritativo caballero que ofreció 




es mi secreto.» 
Preferida por cuantos la «onootiit 
S U C E S O S 
D E TEATROS 
PRINCESA 
Hoy, viernes, á 
noche, se verificará la segunda función po 
pular de esta temporada, poniéndose en" es-
cena ei drama en tres actos, en verso, ori-
ginal de D. Francisco Villaespesa, titulado 
(¡La leona de Castilla», estrenado reciente-, 
mente con éxito enorme, y el juguete cómi-
co, en un aeto, original de los Sres. Alvarez 
García y Muñoz Seca, «La casa de los crí-
menes)). 
Mañana , sábado, cuarto de moda, á las 
nueve y cuarto de la noche, «La leona de 
Castilla» y «La casa de los crímenes». 
E l domingo, á las cinco de la tarde y á 
las nueve y tres cuartos de la noche, esta 
úl t ima en función especial, á precios espe-
ciales, «La leona de Castilla» y «La casa 
de los crímenes». 
Se despachan bdletes en contaduría para 
estas funciones. 
T O R O S E N LIMA 
SERVICIO TELSGRXFICO 
Cogidas do Chiquito efe Begoña y Alcaíarcfto. 
L I M A 20 
Se ha oelehrado la tercera corrida de to-
ros de la temporada con una buena entrada. 
Se lidió ganado de ¡a hacienda do Olivares, 
que, en general, fueron bueyes. 
Bienvenida, en su primero, Estuvo bien 
toreando y breve matando. E n el cuarto es-
tuvo coRosal. 
Chiquito do Begofía y Alcalareño, no obs. 
tante las condiciones de Jos bichos, eatuvie-
ron temerarios toreando de capa y muleta, 
y aJ motar tuvieron que dejarse coger por 
loa mansos, que rodaron de soberbias esto-
cadas. 
Tanto Alcalareño como Begofia resulta-
ron cogidos, aunque las lesiones fueron 
leves. 
la calidad de los artistas quo en ella to-
m a r á n parte, siendo extraordinario el pe-
dido de localidades. 
5 E l jabón, Ka Colonia y Sos povos Flores 
, doí Campo son tres poderosos auxiliares para 
í realzar la hermosura. 
33 
j ¡El médico de la Asociación de la Prensa, 
l doctor D. Manuel de Tolosa Latour, que 
nueve y cuarto de ia I hace ¡muchos años que firma sus trabajos 
\ literarios con el seudónimo «El Doctor Faus-
to», nos ruega hagamos constar que no es 
el autor de los artículos de la hoja (¡Lunes 
Médicos» que publica nuestro colega «La 
Tribuna», n i tiene parte alguna en ia con-
fección de dicho suplemento. 
para 
153 
Temperatura.—El termómetro marcó ayer 
la siguiente: 
A las cebo de la mañana , Io,4. 
A las doce, 7J,7. 
A las cuatro de la tarde, 3o. 
Temperatura máxima, 80,8. 
Idem mínima, 0o,7. 
E i barómetro marcó 718. 
Buen tiempo. 
Academias y Sociedades 
Asooiacíón c-e Agrioiriiíores de España. 
Hoy, viernes, á Jas s^is de la tarde, dará 
una conferencia el señor vizconde de Eza, 
eobn; e1. tema «Industrias transformadoras», 
que será ''a cuarta ddl curso sobro «El pre-
biema eoonómico de Espapa», que viene des. 
arrollando el eonferepcian!*». 
Eí acto se cetehrará en efl local de la Aso-
ciación, Los Madrazo, 1 triplicado, y, como 
de costumbre, será público. 
Acarfemia de Jurisprudencia y Legisteción. 
K.-ia tarde, á las seió y media, celebrará 
sejipn pública esta corporqcióp, pgr^ pontU 
nuar la discusión de ía Memoria def peñor 
Bofarull y Romañá (D, Manuel), aoorca del 
tema «La reforma de {a administración looaH 
y las mancomunidades provincialeshacien-
do uso de Ta palabra log Sres. Ormaechea 
(D. David do) y Asúa y M e n d ^ ¡Jj 
tía de) . 
pro-
A L U C E N T E CáUBOBES 
domiciliado en y 
provincia de y 
núm | 
•'pta ía's"Sc™P""n soñalada con la l e - i 
^ y su íiuporte de ptas lo ^ 
I abonará en la forma que se le indique. ^ 
De.íea recibir como regalo íes libros se- • 
ñalados con los números. . . . 
3 ,75 pesetas. 
75 • — 
PASEO IMPERIAL, TELEFONO 2.418. —OFICINAS: LOS MADRAZ0. 25. TELEFONO 1.4C7 
COK CALEFAGGSON DE ASTURiAS, M?~PES Y EANTOLLANG 
Por vpgone», rstación Pasen h psri&U-Vente f ! Dcspaclio CfHitntótos «adrozo^S 
Un saco cok gas 0, de 40 kilos 
Un ídem de ovoides, de 40 ídem 
Un ídem de antracita grancilla, de 4^ fd-m . . . 
Un ídem de carbonilla & cok . de 40 í d e m . . . . 
Un ídem de galleta de coc i r a . de 40 í d e m . . ¡ 
Un ídem de antraci ta de cocina, de 40 í d e m . . 
Un ídem d^,antracita sa lamardia . de 40 í d e m . 
Un ídem de cok fuerte 0, d > 40 ídem 
Hulla de fragua, por toneladas 
^ P E I E W ( ^ g ^ PESIESE 
?,00 
. . . . 65,00 
H a tido nombrado registrador Ínterin 
no de Tineo D. Fausto García y García, 
número 66 de la lista de aspirantes á la 
Judicatura, 16 de ia lista de aptos 
estas interinidades. 
-0- Parece que, no obstante los excelentes 
deseos de los señores ministro y director de 
los Registrosi, no se encuentra posibilidad 
legal de acceder á la pretensión de los as-
pirantes sin plaza a los Registros de la Pro-
piedad que solicitan ia ampliación de las 
mismas. 
N O T A S V A R Í A S 
Los navieros y eí Gobierno. 
A últ ima hora de la noche de ayer corrie-
ron rumoresi de que las negociaciones entre 
ios navieros y ei director general de Co-
mercio no han tenido satisfactorio resul-
tado. 
Decíose, además, que ei Sr. Sala, viendo 
que sus desvelos ai frente de la Dirección 
de Comercio no hallaban en la prác t ica la 
eficacia que deseaba, tenía decidido 
sentar ia dimisión de su cargo. 
Ei Cuerpo de Correos y ia política. 
Entre los funcionarios del Cuerpo de Co-
rreos ha producido hondo disgusto el que 
con motivo de ¿las próxinms elecciones de 
diputados á Cort-es, se piense trasladar á 
aiguuos adaiiiiistradores de Correos, acoé-
diendo á deseos de determinados candida-
tos, que creen así asegurarse determinados 
chanchullos, por no contar con ios votog 
de sus elt'ctores. 
Quien más moiest» «i Gobierno con pe-
ticiono.s do arta índole es el* jote del" refor-
mismo, Melquíades Akarez. 
Log dignes Suncicnarios d</l Cuerpo de 
Con-ecs, que en et desempeño de sus funcio-
nea viven wmpletamifnte alejados de Üaa 
ruchas políticas, muestranse disgustadísimos 
por estas cosas. Nosotros'—dicen—no quere-
mos ser agentes eJectoraies de ningún can-
didato. 
Los manejos eTectcra|cs de Alba. 
Ua significado iliberal de'c-ía. ayer tarde 
que las elecciones .que prepara ej m:.r'iOtr0 
de ia Gobernación van á se; ^ nlayor Je log 
atentac.os emi t ía ol sufragio unirersab que 
regieran Sos anales políticos de España . 
E l señor ministro de la Gobernación, en 
STI deseo de tra^r al Parlamento una mayoría 
liberal abrr.n.adora, se ha puesto por mon-
tera la iey Electora^; y no se para en barras : 
anula elecciones de concejales, nombra con-
cejales iut-rrinos á gusto de ios candidatos 
que encasilla, y que, faltos dé influencia en 
fos distritos (por qué quieren rncliai^ la bus-
can en efi despacho del ministro. 
Este afún de violoníar la conciencia de 
les cludadanrB—terminaba -diciendo el pres-
tigioso li&erftj—puedo ocasionar serios dis-
girstog y, desdo luego, oj Sr. Alba tendrá 
la rosponsnbilidíul de ana-a o-raciones quo » > 
rán un. atento do á los p rnr ip ' r s S b o r ^ l ^ 
5 --.-ffftj: si isa T>rn«s no fte manchan con 
.tero. De teir.cr cr, que Alba confíe a! 
tn'íiíser. en dntermina.lns detritos, el t r ian-
fo de r íannos candidatos. 
Las crd-nes dadar> á determinados gohor-
in-r'ores abonan lo que digo. 
«Chauffeul"» h/srido.—En el Hospital Pro-
vincial ha ingresado el «chauffeur» Manuel 
Gonssáiez Lópee, que padecía una herida 
de arma dle fuego en el antebraao dea-echo. 
En el asunto parece que interviene ya t i 
Juzgado de Sarria (Lugo). 
AcciífOntea cs| trabajo En la Casa de 
ISOCOÍRX) da? distrito de ,1a Indlusa, fué asis-
tido Luis Mart ín Yagüe, de cuarenta años 
de edad, quien, trabajando en las obras do 
la caile del General1 Ricardos, 51 y 53, su-
frió varias lesiones, que-fueron calificadas 
de gratves por el facuíltativo <íe guardia. 
DĈ MK'S de aisistiflo en cura do urgen-
cia, fué conducido efl herido aíl HospitaU 
Provincial. 
*. Tomás Ortega Plaza, de t re inta años, 
y José Vicente Nieto, de t reinta y cinco, 
sufrieron lesiones importantes trabajando en 
la? obras de ia Gran Vía . 
Niño herido.—Ai bajar por la oscaíéra -de 
la casa núm. 37-do k i calle deíl! OliTar T* 
sirviente Juana Monje, llevando t-n los bra-
zos aít niño de ocho meses Antonio Fernán-
dez Méndez, tuvo Üái desgracia de caerse ro-
dtf odo variea esoaíones, 
COTVW» oonsecuencáft, deí accidente, el niño 
sufrió varias lesiones, que fueron calificadas 
de pronóstico reservado en la Casa de So-
corro deí distrito deíl Hospital, donde fué 
asistido. 
Carretero herido.—Alfonso Muñoz Solana, 
de veintiséis años, atrepelló con eí carro que 
guiaba, en eíl Puente de Toledo, á- Pablo 
Díaz Rodríguez, de t reinta y canco años, 
que era conductor de otro vehículo análogo. 
•Sutrió la fractura de varias costillas, 
siendo su estado calificado de grave en la 
Cata dt? Socorro sucursal de Ja Latina, en 
fue se i'e auxilió. 
DoriUncia.—D. José Vareí'a ha denunciado 
á su sirviente. Joaquina Vi l la , por robarle 
un alfiler, tasado en 700 pesetas, en el do-
micilio del denunciante, Veneras; 5. 
Muerte repentina—Hallándose de visita 
en un piso def la número 7 de la calle 
de Andr£¿ iorrego, falleció repentinamente 
un hombre, de bastante edad, que no pudo 
ser identificado. 
puego.—En el paseo de Duchana, núme-
ro 20, un fuego destruyó efl últ imo piso, 
en ej que fle hallaba establecido el laborato-
r io de un dentista. 
T-n.s pérdidas «On de consideración. 
Intervino el servicio de incendios. 
Aáláooidn h'pnótióa.—Isidora Sánchez Lo-
p-v. ha puesto en conocimiento de la poli-
cía que nn hijo «uyo, muchacho de corta 
edad, ha desaparecido de su domicilio, cre-
yendo que se haya ido con ©1 hipnotizador 
Onrfroff para ayudarle en sus experimea. 
S O L K M N F S C U L T O S 
•óximo lunes, 21 deí actual, á lae 
1 de la mañana , se celebrarán, 
del 
onp< 
éó h Res*] Tr--.rn de Xuestr 
Buen Suóoso, solemnes cultos, 
trono S m Ildefonso, dedica el 
CqWgi«(!o de Caballeros IlijosJ 
Nobleza de Madrid. 
Viernes 21 'ele Enero "de 1916. E L P E B A T E M A D R I D . A ñ o VI . Núm. 1.534. 
EL DIA EN EL 
A Y U N T A M I E N T O 
, o 
L A COMISION DEL ENSANCHE 
o 
Bajo la presidencia del alca'Jde se ha cons-
t i tu ído la Comisión del Ensanche, siendo de-
signados pravisionalmente el vioepreeidente 
y secretario, hasta tanto que se nombren 
l'os dos vocales que aun faltan. 
E l Sr. Rui» Jiménez pidió á la Comisión 
que les fondos de 2.000.000 que tiene éii 
el Banco el Ensanche sean empleados en me-
joras públicas, dando así ocupación á iba 
obreros que aun quedan -sin trabajo. 
La Comisión ofreció atender los deseos 
del alcalde y que estudiará un convenien-
te plan de reformas. 
Las. casas baratas. 
La Junta locaí de casas baratas ha cele-
brado sesióUj bajo la presidencia del alcal-
de, Sr. Ruúa Jiménez. 
Este ofreció asistir á todas las sesiones, 
y excitó á la Junta á que trabaje no só-b 
por el abaratamiento de las viviendas, sino 
también porque és tas se encuentren en de-
bidas condiciones higiénicas. 
Un ingeniero italiano, representante de 
« n a Compañía norteamericana, presentó á la 
Junta un proyecto do l>a.rriada d€> casas 
baratos, muy1 completo, y que dicha Com-
pañía ee ofrece á construir con capital ex-
tranjero. 
La Junta, es tudiará é¡ asunto y lo resol-
verá en breve. 
Pan fa|to de peso. 
E l teniente de alcalde del dijstrito del 
Hospicio, Sr. HidalgOj ha decomisado gran 
cantidad de pan falto de peso, que ha re-
partido entre los pobres. 
En favor de los pobres. 
El Sr. Ruiz Salinas, que declinó el honor 
do un banquete que le ofrecían sus amigos 
de] distrito de Chamberí, les ruega encareci. 
diamento contribuyan con a lgún donativo 
(por modestia qaiio s^a) ái Ba susetripción 
por él iniciada en pro de los pobres del 
mismo, y que encabeza con 26 pesetas. 
La cantidades recaudadas se entregarán, 
con las filmas de los donantes, a£f señor al-
calde presidente, y una vez terminada la 
susM-ipción^ un periódico de e'sta Corte dará 
cuenta de los que hayan contribuido á esta 
meritoria obra. 
S& reciben donativos en .l|os slgili entes 
puntos: Preciado», 37, café -de Várela ; Co-
rreos1, 8, cervecería La Imperia?; Fuenca-
r ra l , 31, tienda de sedas; Sevilla, 2, La 
Bombonera; Carean zâ  2, cafó Europeo; 
glorieta die Bi]|bao, 4, «icmibre'rería; É'Joy 
Gonzalo, 20, tienda de vinos; glorieta de los 
Cuatro Caminos, Bar Luna, y Villami?, 4, 
estanco. 
Caminito de Antequera... 
Muy" de mañana se dirigió -un pobre se-
ñor al Mercado dé Ganados, con propósito 
de cambiar un carro y tres caballos, que 
al afecto llevaba^ por om maoTio y una muía. 
Ya en el ¿Mercado, saliéronle al encuen-
t ro unos gitanos de lo más «cañí» y ajuíi-
oaíj que dió illa t ierra del Albaicán. 
—¡ «Oamará», y qué «prendas» más egar-
lodiis» que 'se trae «osté, zeñoritoj . . .—le 
qolocó uno de ellos, terciándose el «estadhe». 
E l aludido sonrió satisfecho de tan buena 
acogida, y propuso á üos umorenillos» ¡i» 
consumación die?l negocio. 
—11 «De cüiipén de lerendil» !!—exclama-
ron aquéllos, todos á un/a. 
Y no hubo más qué Jiablar. Trato hecho. 
Los gitanos «cargaron» con el carro y los 
caiballos y prometieron volver al instante á 
entregar eí macho y lUa muía. 
Llegó la hora de- comeV... la de cenar... 
la de dormir... y.. . «la del alba sería» cuan-
do e-1 confiado y paciente individuo «empezó» 
á escamarse; y por si había motivo flindan-
do para ello, se «Cío contó á un guardia». 
Esto meditó bien el' caso, decidiéndose, al 
fin, por acompañar al hombre á la «Comúj 
donde el «presunto» timado hubo de lamen-
ftarse do su poca piCricia en el amplio campo 
do los negocios. 
Asociación de Propietarios 
de Vallecas 
L a Junta directiva para 1916-17 ha que-
¡tlado constituida en la siguiente forma: 
Presidente, D . Mariano Mar t ínez ; vice-
presidente, D. Eduardo" Escribano; tesore-
ro, D. Antonio Artalejo; vicetesorero, don 
Cristóbal Carnia; contador, D . Gregorio 
Garc ía ; secretario, D. Baldomcro Burrero; 
vicesecretario, D, Francisco Abad; vocales: 
Bres. Serrano, Abadía, Eíjpinosa, Somoza 
^ D . José) , Cabeza y Mar t ín . 
¿ ^ s asociados so proponen obsequiar con 
t ina.popular paell'a, en el res torán «La Aoar-
cia», al anticuo presidente, Sr. Galiana, y 
al entrante, Sr. Mar t ínez . 
Es tán invitados el jurisconsulto I ) . V i -
cente Colomo, el juez, Sr. Tordesillasi, y el 
Sr . Bofarull, presidente de la Federación 
fcie los Extrarradios. 
Academia Universitaria C atólica 
Pjaza del Progreso, 5, prinoipal. 
Hoy, v'jernes, de cinco á seis, dará su cá-
tedra do Cri¿.criología el Padre José Cuervo^ 
Junta A ntituberculosa 
lEn el Ministerio de la Gobernación, y 
bajo la presidencia del ministro, se reunió 
».ver tardo la Comisión ejecutiva de la per-
contra la tuberculosis, asistiendo 
manen. 
d subsecre¿:TÍO deí Mmi^teno, _ el maques de Alhucemas, ea ^T . , j ,„ 'Uputación provin-¿ n d , el presidente do la ^ r .. v , 
cia.1 y los Si^s. Cortezo (D. C. , , **!Vim' 7 
J í a r t i n Salazar. 
E l (ministro dedicó á la Comisión un salu-
do do afectuosa consideración, contestándo-
le «1 vicepresidente do la Comisión, Sr. Es-
pina, en párrafos igualmente amables. 
Tratóse en la reunión dei estudio y dis-
t r ibución de las cantidades del presupues-
to correspondiente entre las distintas enti-
Idades antituberculosas de Madrid y provin-
cias 
Este año serán favorecidas con oantida-
fle* proporcionales á la necesidad y á la 
limitada cifra disponible, además de Ma-
d r i d , Jas provincias siguientes: Barcelona, 
k a ¿oruña , Guadalajara, Guipúzcoa, Euel-
dra Oviedo, Pa lm» do Mallorca, Santander, 
Begovia, Valencia, Valladolid, Vizcaya y 
taragoza. 
Aprobóse el dictamen del arquitecto en. 
careado do la construcción del Sanatorio de 
VaWelatas y estudió la .conveniencia de 
í í c a l orden aclaratoria acer-
•p.-t 'ación que debe dar.- - R. 
¿reulosis (Fiesta de la Flor) 
Ja* jaecesídattes procedentes. 
«•obornador civil de M^-
COTIZACÍONE 
DE BOLSAS 
i — o- 1 
ESPAÑA Y EXTRANJERO 
20 DE ENERO DE 1916 
BOLSA DB MADRID Predeite Üli 
4 0/8 INTERIOR 
Serle F, de 50.000 ptaa. tmU 
» E , de 23.000 • > 
> D, de 12.300 i > 
> C . de 5.000 » i 
> B. de 2.300 > > 
> A, de 500 > • 
. G y H, de 100 y 209 
£ s diferente»* eerie* 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
Serie F, de 24.000 pta*. átala 
> E . de 12.000 > > 
» D. de 6.000 > > 
> C. de 4.000 » > 
» B. de 2.000 » > 
> A, de 1.000 » > 
» G y H. de 100 y 200 ... 
En diíerentea series 
4 6/0 AMORTIZABLK 
Serie £ . de 23.000 ptas. (U&2¿. 
> D, de 12.500 . . 
x C. de 3.000 » » 
> B. de 2.300 > > 
x A, da 300 > > 
Ec diferente» series 
5 6/0 AMORTIZABLS 
Serie F . de 50.000 pina. amls. 










En diferentes series 
OBUCACEONES DEL TESORO DB 
1.° DE JULIO DE 1915 
A l 4.59 9/f i éo» oüoa. 
Serie A. níimer«r 1 á 37790. i * 
500 pesetas 
Serie B, números 1 á 45.869. de 
5.000 pesetas 
A l 4.75 % 4 cinco año». 
Serie A. aúzceros 1 á 59.131, ¿« 
500 pesetas ; 
Serie B, números 1 á 48.597. de 



































506 ptas. núms. 1 á 433.700 4 6/6 93 00 
(00 ptas. núms. 1 á 4.300 4 6/0 00 00 
500 pisa. núms. 1 á 31.000 5 6/6 102 50 
CBLIGACIONEB 
F. C. de Valladolid á Aiiza 5 
S. E . del Mediodía 5 0/0.... 
Electricidad de Chamberí 5 0/6 
S. G. Azucarera España 4 6/6.. 
Umón AJcetoien» Española 5 0/í 
ACCIONE* 
B&fico de ¡kL>pa£a ...A.JL*>>*< 
ídem Hispano-Americano 
Idem Hipotecaria de España.... 
Idem de Castilla , 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano , 
Idem Español Río de la Plata.., 
Compañía Arrendt.* de Tabacos, 
8. G. Azucarera España. Prftes. 
ídem Ordinarias 
Idem Altes Hornos de BUbao... 
[dem Dure Felguera 
Unión Alcoholera Española...... 
Idem Resinera Española 
ídem Eepanda de Explosivo»...., 
F . C. de M. Z . A 
F. C. «̂ sl Norte , 
AYUNTAMIENTO DK UADNQ) 
Empréstito 18ÓS..... 
Idem poz resulta» 
íd#n expropiaciones Interior , 
Idem id. Ensanche 
[dem Deudas y Obra....... í, 
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CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Francos s/ Par í s , cheque, 90,00. 
Libraa e/ Londres, cheque, 26,12. 
BOLSAS E X T R A N J E R A S 
PAHIS 20 
8 por 70 francés, 62,60. 
5 ¡por 70 ídem (¡no (liberado), 88,65. 
5 por 70 ídem (iberado), 88,60. 
Exterior, 88,25. 
Libras, 27,885 á 27,985. 
LONDRES 20 
Extenioí, 77,25. 
"Gaceta'* del 20 de Enero 
ESTADO.—Real decreto nombrando Ca» 
ballero del Collar de la Real y distinguida 
Orden de Garios I I I , libre de gastos, á don 
Faimino Rodríguea San Pedro y Día« A r . 
güelles. 
GUERRA.—Real decreto nombrando jefe 
de la Escuela Central de Tiro del Ejérci to 
ai] general de ^ brigada D. Ricardo Aranaz é 
Izaguirre, ac túa jefe de Sección do este 
Ministerio. 
J Otro nombrando jefe de Sección de esto 
Minititorio al general de brigada D. César 
Aguado Guerra. 
Otros concediendo la gran Cruz de la Or, 
den del Méri to Mi l i ta r al general de diivi_ 
sión y al de brigada, ambos de la Sección 
de reserva del Estado Mayor dej Ejército, 
D . Vicente de Río y Careaga y D. Ensebio 
de (ínjonje y García Vicuña. 
Otro nombrando gobernador mili tar de 
Ciudad Rodrigo y provincia de Salamanoa 
a¡[ general do brigada D. Francisco H e r n á n , 
dez Espinosa, que actualmente manda la 
segunda Brigada do la sexta División. 
Otro concediendo la gran Cruz de la Or-
den del Mérito Mi l i t a r al generaj do b r L 
garla do la Sección de reserva, doj Estado 
Mayar GcT!Aral del Ejérci to D . Mariano 
Prp«tamero Pérez. 
Ofro nombrando general de la segunda 
DT^*'*^* ^0 ' * División' a,l general do 
brigada D. Borredá Alares. 
Otro nombrando generaí I * primera 
Brigada de la novena División al generái 
de brigada D. Hi lar io TJriz y Ruia. 
Otro concediendo la gran Cruz de la Real 
y Mi l i t a r Orden do San Hermenegildo al ge_ 
ncrnl do brigada D. l lamón de Rotaecbe 
y Mcnchacatorre. 
Otro promoviendo al empleo de general do 
brigada al coronel de In fan te r í a D. Fran-
oisco .ferales Vallejo. 
MARINA.—Real decreto abriendo un 
concurso entre los primeros tenientes de 
Artillería del Ejérci to quo lo eoliciten para 
Droveer diez plazas de tenientes do A r t i _ 
Hería do la Armada. 
FOMIÍNTO.—Real orden adjudicando á 
la Sociedad anónima Compañía de Cons-
trucciones Hidrául icas y Civiles las-obras 
de mejora de la pavimejitacióa do Madrid 
á que so rc-fiere el concurso anunciado en la 
Gaceta de 7 do Septiembre del año próxi-
mo paeado, 
S E C C I O N 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 21 .—VIERNES 
Santos Fructuoso, Augurio y Eufflogio, 
míártires; San EpifaAio, confesor, y Santa 
Inés , virgen y már t i r . 
- La Misa y Oñcio devino son de Santa Inés, 
oon rito doble y collor encamado. 
Atíorrcicn Nocturna.—San Marcos,- Evan-
gelista. 
Corte da María. — Nuestra Señora de Ha 
Buena Diclia, en ¿as Comendiadenas de San-
tiago 6 en San Antonio de la Florida. 
Cuarenta Horas.—Parroqiiia de San Flde-
fonso. 
Capilla del Santísimo Cristo de San Gi-
nés,—A las diez. Misa cantada; all ancobc-
cerj Ejercácioe y sermón. 
Capilla del Ave María—A las once. Musa, 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Capilla de la V. O. T. de San Francisco.— 
A las tres y media. Ejercicios, oon Exposd-
ción de S. D. M . y sermón que predicará dton 
Gabriel López, terminando oon etf Santo «Via 
Cnicis». 
Capilla db! Patronato de Sagrada Fa-
milia.—A lias cinco y inedia continúa La No-
vena á su Tituflar^ 
Igfcsia ae Jesús Nazáreno. —A-fflas seis y 
media y á Olas diez cont inúa í a Novena, á illa 
Sagrada FaaniOSa, y á las cinco y media de Bal 
tarde. 
iglesia de Cajtatravas.—Continúa eTJ Trece-
naano á San Francisca de Paiuilia. A Ifes ocho 
y media. Misa de Oomunión; por la tarde, 
á ifeus) cinco y medfe, el Ejercicio. 
Parroquia de San Ildefonso (Cuarenta Ho-
rais);—A Eiag odboj Exjposdciión de Si. D . M . ; á 
Eafe d'iez. Misa cantada; por (la tarde, á Ciáis 
cinco, empieza l a Nóvenla á su Titular, pre-
dicando éíi P. Wenceslao def! Santís imo Sa-
cramento. 
Religiosas dfel Corpua Chrisití.—Continúa 
tía Novena á Nuestra Señora, dte Cías1 Tribula-
ciones y Paz Interior, predicando, á cua-
trt> y media, ty: P. Laiguna. 
Religrosas Servitas (San LeonardeT.—Con-
t inúa , é Oías cmioo de la t a r d ^ eili Quinaria 
a i Sagrado Coraizón de Jesús., predican do el 
Sr. Moreno. 
V « « 
Función aU Niño Jesús de Praga. 
Mañana, eábadio, oe3lebrará fa; Asociación 
deffl Niño Jesús dé Praiga una sdlerane fun-
c i ó n en la capilla delli iconvento de Reiligiosas 
Reparaidoras, Torrijos, 14. A l'aa 'Caneo y me-
dia de (Sa tarde, Exposición, Rosa(rio¡ sermón 
por iejil Rdo. P. Laría, S. J . ; Reserva y Ben-
dición por el Exorno. Sr. Obispo de San Luüa 
efe Potosí . 
f&(e panéslM % pállM ion mm e^xí^tka.) 
Oposiciones á Telégrafos 
Se ha fumaidb ía Roaü! orden de convocato-
ria que comprende 200 pfiaEaji de oficiaflea 
quintos para su ingreso en la Esoueflla Gene-
ra l de Telegrafía. 
Las instancias se recibirán, en $a Secre-
ta r í a de la Escuel!», paseo de Recoletos, 16, 
basta eíl! día 30 d'e Marzo próximo. 
Loa exámenes deü ejercicio previo empe-
Barán en 2 de Jimio, comenzando l o i de 11* 
oposición el 1 de JuJio eiguiente. 
Los hijos y huérfanos de funjcdanario» di»! 
Cuerpo de Tefliógratfos que sean «.probados 
en el ejercicio de oposición, serán admitidos 
en Ola Escuelai fuera dfeB! número de píViaa» 
que se anuncian y en el orden oorreaipondien-
te á la calificación que hayan merecido del 
Tribunaíl. 
E l ejercicio previo lo constituyen Oas si-
guientes asigmatura»: 
Caiftgraífía, Espafíol: escriturtt eüS dictaido 
y análisis gramatical; FVancés: lectnuia y t m -
ducción; Geografía, generalli y espooiiail tele-
gráfica ; Elementos de Aritmétiea y Geome-
tría. Los que tuvieren aprobadas, las anterio-
res ftsignaturaa <en otras convocatoria» lies 
será válidla ía aproba-ción en ésta, ex imién-
doseles d« Ja de Caligrafía. Lo» que tuvieron 
aprofoado ep previo que r e g í * anteroTmente, 
completaran KM asignatura» que Ies flalltan 
hasta completar el que ahora se exige, dis^ 
penándose l e s iguaílnente de fe Cajligraíf*. 
IJ» oposición versará sobre conjunto de Das 
siguientes asignaturst: primerOj Efementos 
de A ^ b r a y Trigonometría; segundo, BBe-
mentos d^ Física y Química; tercero. Dibujo 
iineaO!, 
Los prograima» son Sos pibliffhJd'os la 
«Gaioefcaj de 12 de Septüanibr© ñtS año úL 
tkno. 
I de novonarics y ani« 
I versarlos, para publi-
car con descuentos 
en E L D E B A T E , es 
el servicio especial da 
La Central 
Anunciadora 
Agencia católica de publicidad. 
ANUNCIOS 
S o U i » i o r r w o S a c n s l 
ioousio Figueroa, 16. 
E s c u e l a M o d e r n a d e L e n g u a s V i v a s 
. F X J l f n D A . T > J L 33KT 1 8 0 0 
PRECIADOS 12, y BULBO, 3 (entrada por Baldo) 
D I R E C T O R : 
4 
LEO VON CARSTENN i | f I ; | i r | 
Emilio Cortés 
m m i h DE r m m m 
i iSpcdaí jjtira anuncios 
en todos los periódicos 
5 
Profesores competentísimos naturales de ia nación cuyo idioma enseban 
Francés, inglés^ alemán, italiano, español. 
M E: "F̂ ÍD D O A L O E : 
PRECIOS MODICOS 
Clases particuiarss-abonos. ^ C ases diferías y alternas gsneraks. 
Compre ustéd í: VIC 
los disetirsos pronunciados por el 
S r . V á z q u e z éte M e í / a P . Z a c a r í a s M a r t í n e z 
D . A l e j a n t i r e P i ú a J y M o n D . A n g e l H e r r e r a 
en la velaila que ofganizé ML DEBATE 
para Iiosirar la memoria del Sr. Meiiéii-
de% y Felayo, en el teatro de la Princesa, 
• Ds yenta en si KOSCQ fla 
EL DEBATE, calis de ileaJi 
icreiteíoa \ & \ % m M m m m 
Imágenes, altares y teda clase de carpintería reHéío-
sa. Acüvidad demostrada en los múltiples encamo' 
debido al numeroso é instruido personal. ; 
PARA LA CORRliSPONDEíSCM, 
VICENTE TEMA, escjilter, VMÉIÉeiÁ 
S o c i e d a d g e n e r a l 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
COMPAÑIA ANÓNIMA DOMICÜJADA EN BILBAO 
C a p i t a l : 2 5 . 0 0 0 , 0 0 0 d e p e s e t a s 
K á b r l o a ® em. 
VIZCAYA (Zaazo, LHakaaa, Someta y GutHiribay). OVIEDO (La Maujora), 
MADEID, SBVILLA (M Impateie), CAKTAQMA, BAECM.OIÍA (Badalona), 
MALAGA, CACStES (AláM-Marat) y LISBOA (Trafaria). 
A e l d o s y p r o d u c t o r q u í m i c o s * 
Sijperíesfatos de cal. X Gliceriaas. 
Superfesfates de h«eso». Y Acido akrioo. 
S L l r / a ' . Acido suIMrico corriente. 
Sulfato de ameníaco. \ Acido ««l íbico aahidro. 
Sidfate de sosa. Y Addo tlerhídrico. 
y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a « l a s e d e 
e n i t i v o s f a d e c u a d o s á t o d a s l o s torreeaos 
L - 3 b > o r 3 t o r i o s 
para e l a n á l i s i s ^ s a t n i t o y c o m p l e t o d o i o s t e r r e n o s 
y d o t e r m i n a o i é n d o l o s m e j o r e s a b o n o s 
M A B S I B , ¥ I L L A N 0 B T A , N Ú M . 1 1 
S e r v i c i o a g r o n ó m i c o ^ Ü M ' i ' . t . T , : 
Kxemo. Sr . liisis ©masd^aw 
AVISO IMP0RTANTI: Pídsea i la SMiodad la Ga» práeüca saia sacar \m rauestm 
de las feiras, á fia da (JHO IÚ pieda ¿«kmiuar wát M el abona eeaYMi«uto. 
Los pedidas üé^án álriíkw á 1ABKI9, YILL4H0EYÍ, 11, ó al domicilie M M , 
l í i r c a c i é í i t e l o g r & f i e a i €1 S I N O O 
PERLAS FINAS ORO 
Plata de l«y al {ie$o en bandejas, cubiertas, cálices y coDones v 
alhajas- de orasión. La Casa que más barato vende es la de 
Z a r a g o z a , 9 , y F r e s a , 2? t e l é f o n o 2 4 4 9 
' V E L A S B E G E R 
CHOCOLATES 
QÜINTIN Rül^DE QAÜNÁ 
V Í T O R IA m m . 
Venta e n BSadr ld i S&TgJBftbNA. © A ^ S f A 
gfr.n B e r n a g d l a o , 1 S CCSosaKíerial, 
Bestrs ds wts fiecaSón puftffearánM snunoiet tuya •xftanatón m sea a^c-
rtw i 38 paiaism. t u praoto M «i ¿a 8 eénttmoa por palabra. Bn asta ttca-
aióa tandrá aaWda ta Bote» cM TraMo, ifue eorá graiuíte para Isa d» 
stanetaa da trabaja al laa anumiaa ncton da más tfg ¿fez patebraa, p á ^ m í a 
aa«fa daa paiahwa «us exoadm da aata númara 5 aéntfmaa, Mañipra qua loa 
• t o m a hitaraiadea é m paraasatniMiii I» ardaa di pcWfafdad es sata AdmL 
ptateraaiéc 
ESPECTÁCULOS 
LOS DE HOY 
EEAL.—No hay funoion. 
ESPAÑOL.—A Bus diez (ipopmlar), W ve* 
lón. d'e Lnoena. 
PRINCESA.—<A lias nnew y cuai-to (fi in-
ción ipqpufilaa", á precios popvJlares), La leona 
efe lOaBtiilia y La casa de Pos crímenesi. 
COMEDIA.—A flas diez (función p o p ü a r ) , 
Ciertos son líos toros y La ipropia estimación, 
A Has sete en punto d!é íla tarde, iainemat*5-
grafo: El1 más fuerte (ipellículla de gran éxito, 
en dos: actos), Semejanza funesta (estreno) 
y Amor y patriotismo (estreno). 
LAPA.—A Has seis y media (dol íe j , La 
línea de Cáoeres (dos actos).—A (Las diez y 
media (dobfe), La fuerza d^l mal (tres aot.os). 
Z A R Z U E L A — A las seda y media, 1 Así 
es \¡a vida!—A las diez y medda, León Zamo-
ra y Saijamanna. 
PRICE.—A las cinco, concierto por ía F i -
larmónica.—A las diez, Don Quijote do Ola 
Aíancha. 
I N F A N T A ISABEL.—A laa sois (doble), 
Kinepresentencompanyigraff y Zaragüeta.— 
A (ks diez y cuarto (dóbfe), Kinepresenten-
companrgraff y Lo cur.sl. 
COMICO.—(Beneficio d'e 6aMbfl Arniohes, 
oon Xa 100.a rp|presenta.ci6n de Iva casa de 
Quirós.)—^A iíasí seis, I * ' períla ambarina (dto» 
ao.tos^ y í>a pdbrecita Dieres.—^A Cías diez 
x on arto. La potrecí ta Ddlotes y L a casa de 
Quirós (dos actos)'. 
ESLAVA A «las seis '(doble), M Gapridhp 
de lías damas (tres actos).—A 5as diez y 
<?uarto (dnb'je), j A -xer »i cuidas de Amedia! 
(tres actos). 
CERVANTES.—Compañía Simó ' Raso.— 
A las seis (secoLón vermú), La frosoura de 
Lnfuombe (trea actos).—A laa diez y media 
(dobío), La freeour» de Lafuente (tres oo-
toe). 
APOLO.—LA Has seis (sencilla), La boda 
do la Cayetana, ó Fna tarde on Amauk-].— 
A Jas siete y cuarto (aaodStaJ, E í nido d^fl 
pi-incipa(^.—A Has diez y cuarto (sencilla^ La-
estrella ide OTympia.—A las once y tres cuar-
tos (soncilla"), La ley deP embudo. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
fian MOTOS, is.—TeXhmt «-887. 
VARIOS 
8BMILLAS para Huer, 
ta. ftaaaftnwfclBM cBé imialais 
e«»stts, y •kodjai }&« «teaaáa 
Mnullhs pNfKaii par» plbn. 
tor «te I» aeinual EL MATERIAL A&RI-
eOLA, Zatjalbkfe, náme. ros 11 y 19, BILBAO. 
loisa m m m 
m s m i m THABAJO 
PROFESOR acreiitadQ 
(Ja díase* IwjSiülerabo ma_ 
tcmáttoais, oaiigraíía, ©te. 
Andrés Borrego 16, 1.» 
m 
«OVEN iií&ceíátada t u . 
ÍBoita «nalquter cíaao d« 
trabajo. Leganitofl, 13 y 
14, eniat^ númaso I . 
¡̂ UÊ B^GONÎ LÍZ 
Rastra y eoaturws, ae 
oíreae para trabajar asa. 
ru sasa ó i domioáSio. Jar-
xaj módiao. Espiao, 8. 
U ü 
DOa JOVENES ( 
bi«n«to aantabifióftd mor* 
úrgflles Dolooiwió», 
OaMo, 2, príaiero. 
i S R O « i r A de cqanpa-
l í a ofréoeas be ana asaa< 
Baba pÓLao. Olivar, 
JOVEN «wbóSoy da IM. 
rioD«a ma'Uicaátiicaa 6 «on-
tabiSdad. Bueno* ÍBÍOT, 
moa. Fnenoarwd, 74, ati*r-
^ m 
PERSONA formal, da 
eoziüanzA, deaea aargo ea 
ofiem*, aablenáo «oaitabc. 
Kdad. Razón: Tahona da 
üaa Descalza», 4, «narfea 
tateaior. 
OBRERO «¡apaíaro oíra-
sa hacer toda alaaa da 
tompostnr&a 4 praaioa 
aaonómieoe, Recóga j «a-
trega 6 domi^l;¿ *\ 9a\. 
cade, avigaedo aon raaa-
do 8 asa poatal i ^"«^ 
McUal, aalla cía Bravo 
Marilot n 4 « . 81, li«n-
U i (A) 
eatólieoa, esantoa prÁsti. 
eaanaata quieran aedío, 
fdempro que neeeeifcen da 
macfl'feroa d obrero a debe® 
dírigirae 4 la Bolsa ^ 
Braba.jo do fc* €trauíoai 
5aa Aadréfl, 8. 
•FRÍOEBE a e W i i 
dependienta oomereio, «a. 
ta íormii, teduoar nifico 6 
aaoa^xa&ar aefioritfts. Bas 
Aadréa, 1 dmp&aaéa. 
P R O F E t O R de prímeni 
j segunda «osaSaaiza, ee. 
patriaéo por eao&s d* ía 
faeorra, d«saa leoctonM 6 
^doocÚMoea. Asgol Ja-
don. Alcalá, 1871 «legnada 
isKfniarda. 
" i l O F R C O E p a ^ ca. 
«r%¿eate ea ofidnaa 6 
eomerciai aaredünado 
«a eatoa trabajos. Vieaá 
iaformea. Bant» Imaía, 11, 
•narto. (8)' 
SEÑORA beenos infor-
ia«e R« ofrece eocopafiía 6 
dirección eo caoa eatî iU-
aa. OootaaiJla Desampara-
do», 8, bajo óereck*. 
O B S E Q U I O 
H „r & tí ¿i /|;JS! 
s u s c p í p i o r e s He n o e s í r o m \ m m 
La JUbrería Suibirana. ( P u e r t ^ e í W , U 
C w n t l Q Q O : ******* E o t e a i S , , 
indsaaoKsioa y notaa üiúrgicae; Ag«m4 a» 
S?ÍSÍ,LM*̂ORÁNDUM; Ufero * C«ja; D¡ari¿ SL Í̂L^60^ * Mi*as; Santoml, W 
d « rtfttoeticq «on máe da 6.800 no^fcres y 
fechas; GompJetíafma Giría Eeíoaiáatí» dé 
aagun datos di^toa y auíarízMÉoo; Artíoirios 
f * ^ f dk mniMSMa utiUdad ¿ todea 
toa tatesféní íos; Notas útííaa. dalos y eré 
ffeoa mtarec&iítíea, etc., etc. " 
, U " ^ " f * * ^ 0 «n 4.» mayor; de más 
dte m PB.«II««, 5 peseta*, con eaaiwwlcrnft 
« o n flexible. O^te. ejemplar ra acampando 
' « r ^ í f djf0 MAPA E0LESJA8TI0O 
DE ESPAÑA, tfe 38 por 52 oont ímebm, á 
ocho eoiores. ' 
Conr^cidoa de fe utihdíwí qU» ¿ todo 
«aoordote repoitará didio ACUARIO, honioB 
contenido con fe Oag* Si.bimxa que t#ílbe 
•o» aenoreB Eelesiástiooa que acrediten ser 
BTMonptanes ostro, puecfco oJvta^rlb por 
3 pías., si ^ piden á esta Adiminiistración 
como á lia Librería Suibimna y en di, tiam 
de E L DEBATE. 
C U P O IM 
p*r» obtener eí ANUARIO E S L E S I A ^ 
Líattmbíe li«*t* ej SO de Enp-fo ^ 
m eiwcnpcion.) ^ Í^UU 
M í a 
Í W » , «n k ^ & a n k ¡ í é a i 0 k 
MlSl 
¿OVEN ieatareído, !see«-
aiodo Afriaa, «oírarha mi*l. qiaier trabaja. Ajgraigola, 
10, portsrí*. ( ü ) 
VIUDA ©on hijos m*. 
yares solicita portería. In-
formea en vsbx Adminis. 
tración. (A); 
ÍAfiEROOTE gradado, 
aon mnoiia práctica, da 
!*s«ioaaa de primer* y «e. 
ganda enseñanza 4 domi-
bi>io. Rasda:. Priadpaa 7, 
priaoipaS, 
sabiendo 
siodista, ofrécese 4 domi. 
oüio. Kecnómi-a. Moratía^, 
8iJ, «aarie. 
(San Bemartte, 7, praf.) 
Baoorda^u» 4 Baa seá» 
taa qns em. Baa Bemar 
for 7, primero, estafa sia 
trabajo roriaé aostnWráJE 
Ra bknso, raodSi'BiMs, bor-
^«dteras, profeft^rtjs y s § , 
loíi-íasr de cucopafiís. 
SnplíaRSttca a«núsmo S i 
^ seAora qna fmsra i 
puíxla hsuo&t soa regalo 
ÜN P1AÍÍO. «onqna esfcJ 
a**^, para que ha obr* 
f«a aprenden 4 eantar ? 
BOLSA DEL TRABAJO 
Centro Popular c a t ó l i c o 
de la inmaculada 
15 ds Enero do 1016. 
Hay ofertas de traba|s 
f>íf« los ofieñoa Mgxaentes: 
buenos conoefedores y re, 
pujedores. 
San Lorenzo, io. Madrid. 
Teléfono 2.304. 
D e A c c i ó n S o c i a l 
OBRA UTILISIMA. QUE CONTIENE VARIOS 
TRABAJOS DE 
Ú * Luis Chaves Arias, 
SOBRE L A MATERIA QUE INDICA E L TÍTULO 
F r e e i o t V S ' A pese ta 
Do yenta en nuestro kwsop de la ^ de gAlcalá. 
Nfiiictties de la L f i l i i i S 
BOTbRS, «, prln«||>ai.__QAB0ELONA 
ñas. Pre-«o. 0,50 pesetas V o ^ « ^ de &? ^ 
ESJ P & S r S A M K N E O CATALAN AWfrtu, ^ 
i-OITJ imm I f B Q M K A L B T A a 
vm »rti«inl<j de <l<m Gtórói ls»mL n T ^'i™»*» ik 
Í W - v , A. C t a M . PreS, 1 ^ ^ ! n " w . « ! « 
NOVELAS MORAT^Q 
jüV£NTUD MAUBISTA 
*f«t f lALA ton pr4«ti-
ea has* y reforma ioda 
elees d« sombrorc* ds as-
£ora y aiiea. 
So ra6iha>3 aasargoü as 
seta Adm4n. JD) 
Palafo», i i . 
14 Enero 1916. 
OFRECEMOS toda cía 
se do obrero», operarios 7 
eervidumibre, 
Hora» cíe onolna- ^ s¡ete 
á ocho. 
Som^MUHnantt gratis. 
t W t * do insoripcióa par* 
qw m 9fre©i» y «« 
«íntnaüstss ü.16 
Carrera de San Jerónimo, 
29, p.-alss. 
Teiéfoca 4.881. 
De unta en H KKtg , dB E L DBEATS. 
SEÑORES ANUNCIANTES 
. SAS EN LftS KM^cgiS^jJWfW 
penodicog. 
OFICINAS DE PUBLICÍDAD DE 
JIJÍ i i n h 
Pfa/a dol Matute, 8, l .o-Teféfono 2.896 
E l dneño de estas ofioinea avisr. ni t)úhlic¿ i¿, 
es aj.no en todo a otro señor dei mLmo n o m f 
-^wx-a. - tfietas oficiaaa sólo-ae dedin^r. ̂  1 
« i v a m ^ t o á todo lo referente 4 p u b l S d ^ 
